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 การศึกคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ
องค์ประกอบของการตดัสินใจไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาน้ี ไดแ้ก่ 
นักเรียน นักศึกษาไทยท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย จ านวน 322 คน โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ แจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน(Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient)โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 25-30 ปี สถานภาพโสด วุฒิการศึกษาสูงสุดอยูใ่น
ระดบัปริญญาตรี อาชีพเป็นลูกจา้งหรือพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 10,001-20,000 
บาท และมีรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 20,001-30,000 บาท ผลจากการศึกษาระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัส่วนประสมการตลาด พบว่า ดา้นราคา มีความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
สถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั และจากผลศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดกบัองค์ประกอบของการตดัสินใจ เพื่อไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย พบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพนัธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากต่อองค์ประกอบของการ
ตดัสินใจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05โดยปัจจยัดา้นสถานท่ีมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 
 ผูศึ้กษาเล็งเห็นว่า ศูนยแ์นะแนว หรือบริษทัแนะแนวการศึกษาต่อระหว่างประเทศ ท่ีให้บริการแก่
นกัเรียนไทย ควรมีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ ความช านาญ สามารถให้ขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจแก่ผูท่ี้สนใจ
และตอ้งการจะไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย นอกจากน้ีสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดหลกัสูตรนานาชาติใน
ประเทศไทย ควรส่งบุคลากร/เจา้หน้าท่ีไปศึกษาดูงานในประเทศออสเตรเลีย เพื่อน าความรู้ใหม่ๆกลบัมา
พฒันาสถาบนัฯในไทยได้ และสามารถดึงกลุ่มนักเรียนไทยท่ีตอ้งการไปศึกษาต่อท่ีต่างประเทศ ให้เขา้มา
ศึกษาในสถาบนัฯของตนเพิ่มมากข้ึน และควรมีการก าหนด และประเมินมาตรฐานในปัจจยัด้านต่างๆเป็น
ประจ า โดยเนน้การพฒันาดา้นสถานศึกษา ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน ดา้นราคา เช่น ค่าเทอม ค่าอุปกรณ์
การเรียน ฯลฯ และดา้นการส่งเสริมการขาย เช่น การให้ส่วนลด ตามล าดบั เพื่อให้ตอบสนองต่อความตอ้งการ
การศึกษาท่ีทดัเทียมกบัต่างประเทศของนกัเรียนไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ABSTRACT 
 The purpose of this study was to study the marketing mix factors influencing the decision to study 
in Australia. The population in this study was 322 Thai students who are studying in Australia. The data 
collection was performed by using the Online Questionnaire. The data was analyzed by using statistics: 
Frequency, Percentage, Mean, Standard deviation and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient 
were implemented to analyze data which is statistically significance at 0.05 levels.  
 The majority of respondents are female, aged between 25-30 years old, marital status: single, 
highest education level is Bachelor’s Degree, career as an employee of private company, the average 
income 10,001-20,000 baht per month and the average family’s income 20,001-30,000 baht per month.  
The study of the importance of the marketing mix that price is the most important, followed by products, 
place and promotion, respectively. And the result of studying of the relationship between the elements of 
the marketing mix decisions to study in Australia found that the marketing mix, and correlates the fourth 
overall in the very composition of the decision that statistically significant at 0.05. The factors most 
closely associated with the place, followed by the product of price and promotion, respectively. 
The recommendations revealed that International Education Center / Companies, that provide 
services for Thai students, should have staffs with knowledge and expertise, who can provide the 
sufficient information for interested parties can make decisions to study in Australia. In addition, 
Thailand’s Institutions should support their own personnel / officers to study visit in Australia to bring 
new knowledge to develop their institutions in Thailand, and can induce Thai students who want to study 
abroad, to study in their institutions more. And they should be determined and standardized assessment 
regularly on various factors, especially the development of Academy, course, price such as tuition fees, 
school supplies fees, etc. and promotions such as discounts, respectively. To Thailand’s Institutions can 
respond to educational requirements of Thai student, which equal with overseas institutions as well. 
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 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เน่ืองจากการได้รับความกรุณาให้ค  าแนะน าและความ
ช่วยเหลือจาก ดร.พฒันิจ โกญจนาท อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ และสละเวลาอนัมีค่า
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ใหก้ าลงัใจ ท าใหส้ารนิพนธ์ฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ 
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 บทที ่1 
บทน ำ 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
การศึกษาเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อชีวิตประจ าวนัของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก เน่ืองจากการศึกษาไดส้ร้างคน
ใหมี้ความรู้ และเป็นส่ิงพื้นฐานของการน าไปประกอบอาชีพ และสามารถสร้างคุณภาพชีวิตของคนให้ดีข้ึน 
นอกจากน้ีการศึกษายงัเป็นปัจจยัส าคญัหน่ึงท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในด้านต่างๆ หากคนในประเทศได้รับการศึกษาท่ีดี มีความรู้ความสามารถ 
ประเทศชาติก็จะพฒันาไดอ้ยา่งรวดเร็วมากยิง่ข้ึน ดงันั้นการศึกษาจึงเปรียบเสมือนเคร่ืองมือในการสร้างชาติ 
ในแต่ละปีกระทรวงศึกษาธิการไดรั้บงบประมาณเป็นจ านวนมาก เพื่อน าไปพฒันาระบบการศึกษา
ของคนไทย ในปี พ.ศ. 2558 ไดรั้บงบประมาณมากถึง 19.5% ของงบประมาณทั้งประเทศ หรือเกือบ 1 ใน 4 
ของงบประมาณทั้งประเทศ ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีมาก แต่เม่ือวดัผลการประเมินความรู้ทางดา้นวิชาการของ
นักเรียนไทยกลบัเป็นไปในทิศทางตรงขา้ม โครงการ PISA : Program for International Student 
Assessment ซ่ึงเป็นโครงการประเมินผลนักเรียนในระดบันานาชาติ มี 65 ประเทศท่ีเข้าร่วม มีการวดั
สมรรถนะ 3 ดา้น คือ ดา้นการอ่าน คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ซ่ึงท าการประเมินนกัเรียนอายุ 15 ปีข้ึนไป
จากโรงเรียนทุกสังกัดในประเทศไทย ผลการประเมินในปี พ.ศ. 2555 (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557) ปรากฏว่าประเทศไทยอยู่ในอนัดบัท่ี 50 และหากวดัจากประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซ่ึงมี 13 ประเทศท่ีเขา้ร่วม ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี 11 ถือวา่ประเทศไทยไดค้ะแนน
ค่อนขา้งนอ้ยมาก  
ผลการส ารวจความสามารถทางภาษาองักฤษในแต่ละประเทศทัว่โลก The EF English Proficiency 
Index 2015 (EF Education First; 2015) ไดสุ่้มจ านวนประชากรทัว่โลกใน 70 ประเทศ ซ่ึงไม่ไดใ้ช้
ภาษาองักฤษเป็นภาษาประจ าชาติ พบวา่ ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี 62 จากทั้งหมด 70 ประเทศ หรือ อนัดบั
ท่ี 14 จากทั้งหมด 16 ประเทศในทวปีอาเชีย  
จากขอ้มูลผลการประเมินดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ คนไทยจะตอ้งต่ืนตวัและให้ความส าคญักบั
การศึกษาหาความรู้เพิ่มมากข้ึน เพื่อให้ประเทศชาติก้าวทนัโลก จึงมีเด็กนักเรียนไทย และมีผูป้กครอง
จ านวนไม่น้อย ท่ีได้ส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยข้อมูลจาก ส านักงานความสัมพนัธ์
ต่างประเทศ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ไดเ้ปิดเผยวา่ ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศหน่ึงท่ีไดรั้บ
ความนิยมจากนักศึกษาทัว่โลกในการเลือกศึกษาต่อ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษา
ราชการ ส่ิงส าคญั คือ มีภูมิประเทศตั้งอยู่ไม่ห่างจากประเทศไทยมากนกั มีส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศท่ี
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เหมาะกบัการเรียน ประกอบกบัมาตรฐานทางการศึกษาท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ ส่ือการเรียนการ
สอนท่ีทนัสมยั รูปแบบการศึกษาของออสเตรเลียก าหนดโดยรัฐบาลกลางของออสเตรเลีย ซ่ึงมีวตัถุประสงค์
ท่ีแสดงให้เห็นวา่ระดบัการศึกษาต่างๆ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์อยา่งยิ่งส าหรับ
นักศึกษาในการท่ีจะเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้ นเรียนท่ีต้องการต่อไปในประเทศ
ออสเตรเลีย 
จากขอ้มูลสถิติของสถานทูตประเทศออสเตรเลีย(Department of Immigration and Border Protection, 
Australian Government : 2559, 25) พบว่า ในแต่ละปีมีนกัเรียนไทยยท่ีให้ความสนใจไปศึกษาต่อใน
ประเทศออสเตรเลียเป็นจ านวนไม่น้อย โดยขอ้มูลล่าสุดในปีพ.ศ. 2558 ท่ีผ่านมา มีจ านวนคนไทยท่ีรับ
อนุมติัวีซ่านกัเรียนเพื่อไปศึกษาต่อท่ีประเทศอออสเตรเลียแลว้ เป็นจ านวน 6,357 คน และมีจ านวนเด็ก
นกัเรียนท่ีไปศึกษาแลว้จริงจ านวน 1,166 คน และพบว่าจากขอ้มูลสถิติของส านกังาน ก.พ. เม่ือวนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2558 พบวา่ ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศไดรั้บความนิยม ติดอนัดบั 1 ใน 5 ท่ีมีนกัเรียไทย
ไดรั้บทุนการศึกษาทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและอ่ืนๆเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศ  
ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีความหลากหลายในดา้นการศึกษาแก่นกัศึกษาต่างชาติ โดยมี
สถาบนัการศึกษาใหเ้ลือกมากกวา่ 1,200 สถาบนั และมีหลกัสูตรใหเ้ลือกมากกวา่ 22,000 หลกัสูตร นกัเรียน
สามารถเลือกเรียนไดใ้นทุกระดบัการศึกษาตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา รวมถึงระดบัฝึกอบรม
วิชาชีพ (Vocational Education and Training, VET) ไปจนถึงหลกัสูตรภาษาองักฤษและการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา รวมถึงระดบัมหาวิทยาลยั แมแ้ต่ผูท่ี้ไปท างานหรือท่องเท่ียวท่ีประเทศออสเตรเลีย ยงั
สามารถศึกษาในระดบัปริญญาตรี หรือเลือกเรียนหลกัสูตรสั้ น ๆได้ นอกจากน้ี กฎหมายของประเทศ
ออสเตรเลียยงัส่งเสริมการศึกษาท่ีมีคุณภาพและการคุม้ครองนกัศึกษาต่างชาติท่ีครอบคลุม ไม่วา่จะศึกษาอยู่
ในหลกัสูตรใดหรือเป็นระยะเวลานานเท่าใดก็ตาม  
จะเห็นได้ว่า  ในประเทศออสเตรเ ลีย มีการแข่งขันทางการศึกษาค่อนข้าง สูง  เ น่ืองจากมี
สถาบนัการศึกษาจ านวนมาก โรงเรียนหลายแห่งมีกลยทุธ์ในการจดัการเพื่อดึงเด็กนกัเรียนต่างชาติให้เขา้มา
เรียนกบัสถาบนัของตนเองมากข้ึน ซ่ึงมองอีกแง่หน่ึง คือ เป็นผลดีต่อตวัผูเ้รียนเอง เพราะมีตวัเลือกมากข้ึน 
สามารถเลือกเรียนในสถาบนัศึกษาท่ีเหมาะสมกบัตนเอง และเลือกหลกัสูตรท่ีตนเองชอบหรือถนดัมากข้ึน 
นอกจากน้ียงัเกิดการแข่งขนักนัเองระหวา่งตวัผูเ้รียนแต่ละคน เพื่อใหมี้คุณสมบติัท่ีตรงกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานในปัจจุบัน ซ่ึงต้องการคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ ทั้ งด้านวิชาการ และด้านภาษา 
โดยเฉพาะภาษาองักฤษ ซ่ึงปัจจุบนัเป็นภาษาสากลท่ีสามารถใช้ในส่ือสารได้ในหลายๆประเทศทัว่โลก 
นอกจากน้ีการท่ีประเทศไทยได้เขา้ร่วมเป็นสมาชิกในประชาคมอาเซ่ียน (AEC) ย่อมท าให้มีนักลงทุน
ต่างชาติเข้ามาลงทุนท าธุรกิจในประเทศไทยมากข้ึน ท าให้ตลาดแรงงานต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และสามารถใชภ้าษาองักฤษไดดี้อีกดว้ย 
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ดงันั้น ทางเลือกหน่ึงท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานในอนาคตได ้คือการเลือก
ไปศึกษาในต่างประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่นกัเรียนไทยมกัจะเลือกไปศึกษาต่อในประเทศท่ีพฒันาแลว้ และใช้
ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกั ในขณะเดียวกนั ก็มีหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยหลายแห่ง
ได้เขา้มามีบทบาทในด้านการจดัการทางการศึกษาของนักเรียนไทยในต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน รวมถึง
บริษทัเอกชนท่ีผูศึ้กษางานสารนิพนธ์น้ีก าลงัท างานอยู่ ซ่ึงเป็นบริษทัแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ท่ีให้
ค  าปรึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตรฯ และสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ โดยเล็งเห็นวา่ มีนกัเรียนท่ีสนใจและหา
ขอ้มูลเพื่อไปศึกษาต่างประเทศมากข้ึนทุกปี ซ่ึงประเทศท่ีมีเด็กนกัเรียนสนใจจะไปศึกษาต่อมากท่ีสุด คือ 
ประเทศออสเตรเลีย จึงท าให้ผู ้ศึกษาต้องการศึกษาถึงปัจจัย เ ก่ียวกับส่วนประสมการตลาดของ
สถาบนัการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อองค์ประกอบของการตดัสินใจของนกัเรียน
ไทยในการเลือกไปศึกษาต่อ และตอ้งการ ช่วยให้บริษทัแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศทราบกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายท่ีแทจ้ริง และสามารถเจาะตลาดกลุ่มเด็กนกัเรียนไทยท่ีสนใจจะไปเรียนต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย
ไดอ้ย่างดี และให้ทางสถาบนัฯนานาชาติใช้เป็นเป็นแนวทางในการวางแผนและพฒันาการให้บริการแก่
นกัเรียนไทยท่ีตอ้งการไดรั้บบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ทดัเทียมกบัการไปศึกษาในต่างประเทศมากท่ีสุด 
1.2            
1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ของนกัเรียนไทยท่ีก าลงัศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย 
1.2.2 เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด ในการศึกษาท่ีประเทศ
ออสเตรเลียของนกัเรียนไทย 
1.2.3 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อองคป์ระกอบของการตดัสินใจ
ไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย 
1.3                       
1.3.1  ทราบตัวแปรปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กับองค์ประกอบของการ
ตดัสินใจเพื่อไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลียของนกัเรียนไทย 
1.3.2 บริษทัแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ทราบถึงแนวทางในการด าเนินงาน และช่วยให้
บริษทัฯสามารถให้ขอ้มูล/ค าแนะน าท่ีดี แก่ผูท่ี้ตอ้งการไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนท่ีสนใจจะไปศึกษาต่อท่ีประเทศ
ออสเตรเลียไดอ้ยา่งดี 
1.3.3 สถาบนัการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย สามารถน าขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ไปใชใ้นการวางแผนและพฒันาการจดัการสถานศึกษา ให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของกลุ่มนกัเรียนคนไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
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1.3.4 สถาบนัการศึกษาท่ีเปิดหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยสามารถน าข้อมูลท่ีได้จาก
การศึกษาน้ีไปใช้เพื่อพฒันาองค์กร ทั้งดา้นหลกัสูตรฯ การก าหนดราคา ส่ิงแวดลอ้มของ
สถานศึกษา และการส่งเสริมการตลาด เพื่อใหมี้มาตรฐานทดัเทียมกบัสถาบนัการศึกษาใน
ประเทศออสเตรเลีย และตอบสนองความตอ้งการของนักเรียนไทยท่ีตอ้งการศึกษาใน
หลกัสูตรนานาชาติไดเ้ป็นอยา่งดี 
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 ในการศึกษาน้ี เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ ซ่ึงขอ้มูลในการศึกษาน้ีมาจากแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาได้
จดัท าข้ึน และเก็บรวบรวมจากผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีขอบเขตการศึกษา ดงัน้ี 
1.4.1  ขอบเขตของเน้ือหำ 
ในการศึกษาน้ี ผูศึ้กษามุ่งเนน้การศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของสถาบนัการศึกษา
ต่างๆในประเทศออสเตรเลียท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อองคป์ระกอบการตดัสินใจในการเลือกไปศึกษต่อ ของ
นกัเรียนไทย 
 1.4.2 ขอบเขตของพืน้ที ่
  ในการศึกษาน้ี มุ่งศึกษากลุ่มนกัเรียนไทยท่ีตดัสินใจไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย โดยเนน้ผูท่ี้
ก าลงัศึกษาอยูใ่นสถาบนัการศึกษาต่างๆท่ีประเทศออสเตรเลีย 
 1.4.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
 ในการศึกษาน้ี ใช้ระยะเวลาในการศึกษาและเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ จนถึงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2559  
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1.5.1 ส่วนประสมกำรตลำด  เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยกระตุ้นการตลาดให้แก่หน่วยงาน หรือ
สถาบนัการศึกษา ซ่ึงส่งผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของนกัเรียน/นกัศึกษาในการไปศึกษาต่อท่ี
ประเทศออสเตรเลียได ้โดยแบ่งออกได ้4 ดา้น ดงัน้ี 
1.5.1.1 ดา้นผลิตภณัฑ์ หมายถึง หลกัสูตรท่ีเปิดสอนในสถาบนัการศึกษา ไดแ้ก่ ช่ือเสียง
ของหลกัสูตร ความหลากหลาย และมีคุณภาพมาตรฐาน ความแตกต่างของหลกัสูตรการสอนท่ีหาไม่ได้
ในเมืองไทย รวมถึง บุคลากรของโรงเรียน/สถานศึกษามีศกัยภาพสูง เป็นตน้ 
1.5.1.2 ดา้นราคา หมายถึง ค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีใชใ้นการไปศึกษาต่อในต่างประเทศทั้งหมด 
เช่น ค่าคอร์สเรียน/ค่าเทอม ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าด าเนินการต่างๆในการขออนุมติัวีซ่า ค่าครองชีพ 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป-กลบัต่างประเทศ 
1.5.1.3 ดา้นสถานท่ี หมายถึง ปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งของ
สถานศึกษา ช่ือเสียง ส่ิงแวดลอ้มภายในสถานศึกษา เช่น อาคาร สนามกีฬา โรงยิม เป็นตน้ ส่ิงอ านวย
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ความสะดวกภายใน เช่น คอมพิวเตอร์ สัญญา Wifi และส่ิงแวดล้อมรอบนอกสถานศึกษา เช่น 
ร้านอาหาร ร้านคา้ ห้างฯ ป้ายรถเมล์ รถโดยสาร อพาร์ทเมน้ท ์เป็นตน้ และสถาบนัการศึกษาไดรั้บรอง
จากสถาบนัการศึกษาของไทย เช่น ส านกังาน ก.พ.  
1.5.1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การให้ส่วนลดค่าเทอม ฟรีค่าสมัครเรียน/
อุปกรณ์การเรียน  มอบทุนการศึกษา ช่วยจดัหางานใหน้กัเรียนช่วงฝึกงาน การแบ่งจ่ายค่าเทอมเป็นงวดๆ 
ไม่ตอ้งแต่งกายด้วยชุดเคร่ืองแบบของโรงเรียน(Uniform) รวมทั้งจดัให้มีหน่วยงาน หรือเจา้หน้าท่ี
ใหบ้ริการแนะแนวการศึกษาต่างประเทศโดยตรง 
1.5.2 กำรตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการในการเลือกทางใดทางหน่ึงท่ีเหมาะสมกับความ
ตอ้งการของตนเอง หรือเหมาะสมท่ีสุด ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์นั้นๆ โดยอาศยัเหตุผลและขอ้มูลท่ีมีอยู่
ของผูท่ี้จะท าการตดัสินใจ 
1.5.3 องค์ประกอบของกำรตัดสินใจ หมายถึง การแยกยอ่ยในเร่ืองของการตดัสินใจออกเป็นส่วน
ต่างๆ ไดแ้ก่ 
1.5.3.1 องค์ประกอบภายใน เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากภายในตวับุคคล ไดแ้ก่ องค์ประกอบ
ส่วนบุคคล และองคป์ระกอบเก่ียวกบัโครงสร้างค่านิยม 
1.5.3.2 องค์ประกอบภานนอก เป็นส่ิง เ ร้าภายนอกท่ีมากระตุ้นตัวบุคคล ได้แ ก่ 
องคป์ระกอบเก่ียวกบัโอกาส และองคป์ระกอบเก่ียวกบัสังคมแวดลอ้ม 
1.5.4 ศึกษำต่อ หมายถึง การศึกษาท่ีสนองความต้องการและความจ าเป็นของบุคคล  เป็น
หลกัสูตรท่ีต่อเน่ืองไปจากการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาอุดมศึกษา โดยผูเ้รียนเลือกลงหลกัสูตร
ในระดบัท่ีสูงข้ึน ต่อจากระดบัการศึกษาท่ีผูเ้รียนจบมาก่อนหนา้น้ี รวมถึงการเรียนในหลกัสูตรอ่ืนๆท่ี
ไม่ต่อเน่ืองจากระดบัเดิม เช่น หลกัสูตรภาษา หลกัสูตรฝึกอบรมวชิาชีพ หลกัสูตรการพฒันาตนเองเพื่อ
การท างาน หรือการเรียนรู้เพื่อการแกไ้ขปัญหาต่างๆ  
1.5.5 สถำบันกำรศึกษำ หรือสถำนศึกษำ หมายถึงโรงเรียน วิทยาลยั มหาวิทยาลยั สถานบนัสอน
ภาษา สถาบนัฝึกอบรม/สอนวิชาชีพ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีให้ความรู้ ให้การศึกษาแก่ผูเ้รียน ไม่ว่าจะเป็น
หลกัสูตรใดก็ตาม  
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
ในการศึกษาน้ี ผูศึ้กษามุ่งเนน้ท่ีจะศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไป
ศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย โดยไดศึ้กษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี เก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใช้
สนบัสนุนการศึกษาน้ี 
2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด 
2.2   แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
2.3 องคค์วามรู้เก่ียวกบัระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย 
2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
2.1  แนวคิดส่วนประสมกำรตลำด (Marketing Mix) 
Kotler (2012) ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ย กลยุทธ์ผลิตภณัฑ์ กลยุทธ์ราคา 
กลยทุธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย และกลยุทธฺการส่ือสารการตลาด เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตอัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค และแนวคิดการเลือกการรับรู้ (Perceptual Selection) 
แนวคิด การตลาดเป็นส่ิงจ าเป็นพื้นฐานท่ีควรเรียนรู้เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดวิธิทางการ
ตลาดโดยแนวคิดท่ีรู้จกักนัแพร่หลาย และน ามาใช้ในด้านธุรกิจ คือ 4Ps ในการก าหนดส่วนประสม
การตลาดนั้น องค์กรตอ้งค านึงถึงความจ าเป็นและความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยทัว่ไปแลว้นิยมเรียกว่า 
เคร่ืองมือทางการตลาด 4 ประการ ประกอบไปด้วยผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price)  การจดัจ าหน่าย
(Place)  และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ และคณะ(2552 : 80-81) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปร
ทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษทัใช้ร่วมกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้และบริการของตน
(Service Mix) ของ Philip Kotler (2003: 24) กล่าวไวว้า่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะได้
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาด ตวัแปรหรือองคป์ระกอบของส่วน
ประสมการตลาด (4P’s) เป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
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 สุธาริณี วิภาธนกิจ (2550) กล่าววา่ ส่วนประสมการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้4 ประการ ประกอบ
ไปดว้ยส่ิงท่ีมีอิทธิพลในการสร้างความตอ้งการ และผูบ้ริหารการตลาดสามารถวางกลยุทธ์โดยเนน้ไปท่ี P 
ตวัใดตวัหน่ึงมากกว่ากนัได ้เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการตลาดกลุ่มเป้าหมาย โดยแต่ละ P มี
รายละเอียดดงัน้ี 
2.1.1 ด้ำนผลติภัณฑ์ (Product) 
พิษณุ จงสถิตวฒันา (2554 : 10-16) กล่าววา่ ผลิตภณัฑ ์หมายถึง ส่ิงท่ีผูใ้ห้บริการไดจ้ดัเตรียมไวเ้พื่อ
น าเสนอต่อลูกคา้ โดยส่ิงท่ีเสนอขายไปให้ลูกคา้นั้น อาจจะมีตวัตนหรือไม่มีก็ได ้ผลิตภณัฑ์จึงประกอบไป
ดว้ยสินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์ร ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่าในสายตาของลูกคา้ จึง
จะมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑข์ายได ้การก าหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑจึ์งพยายามค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
1. ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์และความแตกต่างของการแข่งขนั 
2. พิจารณาจากองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่าง ลกัษณะ คุณภาพ บรรจุ
ภณัฑ ์และตราสินคา้ เป็นตน้ 
3. การก าหนดต าแหน่งของผลิตภณัฑ์ เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ขององคก์ร เพื่อแสดงต าแหน่ง
ท่ีแตกต่างและมีคุณค่าทางจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย 
4. การพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีข้ึน ซ่ึงตอ้งค านึงถึง
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน 
5. กลยทุธ์เก่ียวกบัการตลาดและสายผลิตภณัฑ ์ 
 
ณัฐ อิรนพไพบูลย ์(2554) กล่าวไวว้่า ผลิตภณัฑ์จะตอ้งมีคุณภาพและรูปแบบดีไซน์เป็นไปตาม
ความตอ้งการของลูกคา้หรือเป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงคุณประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั
เหล่านั้นเองจะเป็นส่ิงจ าแนกตวัผลิตภณัฑ์ให้มีความแตกต่างกนัและส่งผลต่อการรับรู้ผลิตภณัฑ์ของลูกคา้
หรือผูบ้ริโภค 
สมคิด บางโม (2553) กล่าวว่า สินค้าและบริการเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผูป้ระกอบการผลิตข้ึน เพื่อ
ตอบสนองการขายให้แก่ผูบ้ริโภค ในปัจจุบนั มีเทคโนโลยีกา้วหน้าไปอย่างมาก ท าให้มีจ  านวนผูผ้ลิตเพิ่ม
มากข้ึน และส่งผลใหมี้สินคา้ท่ีผลิตออกมาจ านวนมาก มีการแข่งขนักนัสูง ดงันั้น ผลิตภณัฑ์ท่ีจะอยูใ่นตลาด
ได ้และประสบความส าเร็ขจะตอ้งมีคุณภาพ และแตกต่างจากผูอ่ื้น รวมทั้งถูกใจผูบ้ริโภค 
 ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปได้ว่า ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความจ าเป็น
และความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของสินคา้ หรือบริการ แต่นกัการตลาดจะตอ้งออกแบบ
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ผลิตภณัฑ์ หรือบริการให้มีอรรถประโยชน์ และมีคุณค่าเฉพาะตวั ซ่ึงแตกต่างจากคู่แข่ง เม่ือท าการส่งมอบ
ไปใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ จะท าใหลู้กคา้สามารถรับรู้ถึงคุณค่าแตกต่างออกไปจากผลิตภณัฑอ่ื์นๆในตลาดเดียวกนั  
 บริษทัแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นธุรกิจการบริการ ให้ค  าแนะน าทางการศึกษา สามารถ
น าเสนอแนวทาง โดยการส่งมอบ หรือช่วยจดัหาผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน ไดแ้ก่ หลกัสูตรการเรียน
การสอนท่ีเปิดสอน ซ่ึงสถาบนัการศึกษาแต่ละแห่งมีหลกัสูตรท่ีโดดเด่นแตกต่างกนั มีบุคลากร อาจารย์
ผูส้อน ท าใหส้ามารถสร้างการรับรู้ดา้นคุณค่าให้ผูแ้ก่ผูเ้รียน นอกจากน้ีดา้นช่ือเสียง คุณภาพ และมาตรฐาน
ของหลกัสูตรการเรียนการสอน ก็ถือเป็นส่วนหน่ึงของผลิตภณัฑ์ของสถาบนัการศึกษาท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภค 
หรือผูเ้รียนเกิดความเช่ือมัน่ได้ หากธุรกิจสามารถมอบผลิตภณัฑ์ หรือสร้างการบริการท่ีตรงตามความ
ตอ้งการ หรือความคาดหวงัของผูเ้รียนได ้ก็แสดงว่าธุรกิจประสบความส าเร็จวตัถุประสงค์ของการขายได้
อยา่งแทจ้ริง  
คุณสมบัติทีส่ ำคัญของผลติภัณฑ์  
คุณสมบติัท่ีส าคญัของผลิตภณัฑท่ี์นกัการตลาดตอ้งค านึงถึง มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. คุณภาพของผลิตภณัฑ์ (Product Quality) เป็นการวดัการท างานและความคงทนของ ผลิตภณัฑ์
ในการวดัคุณภาพถือหลกัความพอใจของลูกคา้และคุณภาพท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง ถา้สินคา้คุณภาพต ่าผูซ้ื้อจะ
ไม่ซ้ือซ ้ า ถา้สินคา้คุณภาพสูงเกินอ านาจซ้ือของผูบ้ริโภค สินคา้ก็ขายไม่ได ้ นกัการตลาดตอ้งพิจารณา
สินคา้ควรมีคุณภาพระดบัใดบา้ง และตน้ทุนเท่าใดจึงจะเป็นท่ีพอใจของ ผูบ้ริโภค รวมทั้งคุณภาพสินคา้
ตอ้งสม ่าเสมอและมีมาตรฐาน เพื่อท่ีจะสร้างการยอมรับความเช่ือถือท่ีมีต่อสินคา้ทุกคร้ังท่ีซ้ือ ดงันั้น 
ผูผ้ลิตจึงตอ้งมีการควบคุมคุณภาพสินคา้ (Quality Control) อยูเ่สมอ 
2. ลกัษณะทางกายภาพของสินคา้ (Physical Characteristic of Goods) เป็นรูปร่าง ลกัษณะท่ีลูกคา้
สามารถมองเห็นได ้และสามารถรับรู้ไดด้้วยประสาทสัมผสัทั้ง 5 คือ รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั เช่น 
รูปร่าง บรรจุภณัฑ ์รูปแบบ บรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ เป็นตน้  
3. ราคา (Price) หมายถึง เป็นจ านวนเงินท่ีบุคคลจ่ายเพื่อซ้ือสินคา้หรือบริการ ซ่ึงแสดงเป็นมูลค่า 
(Value) เป็นผูบ้ริโภคจ่ายเพื่อแลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการ (Kotler, 2003) 
ซ่ึงราคานั้นจะมีส่วนส าคญัในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคดว้ย การตดัสินใจท่ีจะตั้งราคานั้นตอ้ง
สอดคลอ้งกบัปรัชญาหรือแนวคิดทางการตลาด (Marketing Concept) การตดัสินใจดา้นราคาไม่จ  าเป็นวา่
ตอ้งราคาสูงหรือราคาต ่า แต่เป็นราคาท่ีผูบ้ริโภครับรู้ในคุณค่า (Perceived Value) คือ ถ้าผูบ้ริโภค
มองเห็นว่าสินคา้มีคุณค่า เราสามารถ ตั้งราคาสูงได ้และการปรับราคา ข้ึนราคา หรือลดราคาจะตอ้ง
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พิจารณาความอ่อนไหวในด้านราคา ของยงัผูบ้ริโภคด้วย อย่างไรก็ตามแนวความคิดด้านราคาก็ยงั
สอดคลอ้งกบัแนวความคิด ดา้นการตลาดอยู ่
4. ช่ือเสียงของผูข้ายหรือตราสินคา้(Brand) หมายถึง ช่ือ(Name) ค า(Term) สัญลกัษณ์(Symbol) 
การออกแบบ(Design) หรือส่วนประสมของส่ิงดงักล่าว เพื่อระบุถึงสินคา้และบริการ ของผูข้ายรายใด
รายหน่ึงหรือกลุ่มของผูข้ายเพื่อแสดงถึงลกัษณะท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนั (Kotler, 2003) ตราสินคา้เป็น
ส่วนหน่ึงท่ีส าคญัของผลิตภณัฑ ์เพราะเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกทางดา้นจิตวทิยาของผูซ้ื้อดว้ยการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑบ์างชนิดนั้นข้ึนอยูก่บัช่ือเสียงของผูข้ายหรือตราสินคา้โดยเฉพาะสินคา้เจาะจง
ซ้ือ (Specialty Goods) ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคตดัสินใจ ซ้ือด้วยเหตุผลดา้นจิตวิทยาไม่ใช่เหตุผลทางดา้น
เศรษฐกิจหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บ เช่น ตดัสินใจซ้ือ เป็นเพราะวา่ตอ้งการเป็นท่ียอมรับในสังคม เน่ืองจาก
ผลิตภณัฑ์เป็นตวัช้ีสถานภาพของผูใ้ช ้ซ่ึงถือว่าเป็นความตอ้งการทางดา้นจิตวิทยา ดว้ยเหตุผลน้ีนกัการ
ตลาดจึงตอ้งมีการพฒันาคุณค่าตราสินคา้ 
 
2.1.2 ด้ำนรำคำ (Price)  
ณฐั อิรนพไพบูลย ์(2554) กล่าววา่ การก าหนดราคาของผลิตภณัธ์นั้นจะตอ้งเหมาะสมกบัต าแหน่ง
ทางการแข่งขนัของสินคา้และสร้างก าไรในอตัราท่ีเหมาะสมสู่กิจการหรือจ านวนเงินท่ีถูกเรียกเก็บเป็น
ค่าสินคา้หรือบริการหรือผลรวมของมูลค่าท่ีผูซ้ื้อท าการแลกเปล่ียนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์จากการ
มีหรือการใช้ผลิตภณัฑ์สินคา้หรือบริการหรือนโยบายการตั้งราคา (Pricing Policies) หรือมูลค่าของ
สินคา้และบริการท่ีวดัออกมาเป็นตวัเงิน การก าหนดราคามีความส าคญัต่อกิจการมาก กิจการไม่สามารถ
ก าหนดราคาสินคา้เองไดต้ามใจชอบ การพิจารณาราคาจะตอ้งก าหนดตน้ทุนการผลิต สภาพการแข่งขนั 
ก าไรท่ีคาดหมาย ราคาของคู่แข่งขนั ดงันั้นกิจการจะตอ้งเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการก าก าหนดราคา
สินคา้และบริการ  ประเด็นส าคญัจะตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัราคา ไดแ้ก่ ราคาสินคา้ท่ีระบุในรายการหรือ
ราคาท่ีระบุ (List Price) ราคาท่ีใหส่้วนลด (Discounts) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552 : 80-81) กล่าวดว้ยว่า ราคา หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงแลกเปล่ียนท่ีมี
ความจ าเป็นต้องจ่าย เพื่อให้ได้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ หรือเรียกว่า คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน
นัน่เอง ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่า
สูงกว่าราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบั
การใหบ้ริการชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 
 ส าหรับการก าหนดราคาธุรกิจบริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศนั้น ไม่สามารถก าหนดราคา
ไดเ้องตามกฎของตวัแทนท่ีให้บริการแนะแนวการศึกษาฯ เน่ืองจากบริษทัจะไดรั้บผลตอบแทนเป็นค่า
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คอมมิชชัน่จากทางสถาบนัในภายหลงั ดงันั้นการตั้งราคานั้น ทางสถาบนัการศึกษาแต่ละแห่งจะเป็นผู ้
ก  าหนดมาให้ เช่น ค่าหลกัสูตรฯ /ค่าเทอม ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าสมคัร ฯลฯ ซ่ึงในการก าหนดราคา 
หรือค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีผู ้เรียนจะต้องจ่ายให้แก่สถานศึกษาในแต่ละเทอมนั้ น ทางผู ้ประกอบการ
สถานศึกษาต่างๆจะตอ้งค านึงถึงคู่แข่ง ซ่ึงมีผลิตภณัฑ์ หรือมีหลกัสูตรฯ บุคลากร/ครูผูส้อนท่ีอาจมีความ
คลา้ยคลึงกนั รวมถึงตอ้งพิจารณาจากปัจจยัดา้นสถานท่ี ท าเลท่ีตั้ง เช่น ถา้สถาบนัการศึกษาตั้งอยูใ่นเมือง
ท่ีมีคู่แข่งเยอะ ก็ไม่ควรก าหนดราคาให้สูงมาก เน่ืองจากผูเ้รียนมีตวัเลือกในการพิจารณาตดัสินใจเยอะ
ข้ึน แต่ความแตกต่างดา้นราคาท่ีบริษทัฯต่างๆสามารถเสนอขายให้แก่ผูเ้รียนไดต่้างกนันั้น อาจเกิดจาก
การตกลงกัน หรือการให้โปรโมชั่นต่างๆของทางสถาบนัการศึกษาในแต่ละแห่งในบางช่วงเวลาก็
เป็นไปได ้นอกจากน้ี ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีอาจส่งผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค เช่น ค่าขอวีซ่า ค่าครองชีพ 
ค่าใชจ่้ายต่างๆในการเดินทางไป-กลบัระหวา่งประเทศ เป็นตน้ ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นค่าใชจ่้ายหลกัในการเรียน 
แต่เป็นค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นตอ้งจ่ายในการด ารงชีวติและการไปเรียนต่อในต่างประเทศ ค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีเป็น
ราคาท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงทางบริษทัแนะแนวการศึกษาไม่ไดเ้ป็นผูก้  าหนดราคาข้ึนมาเช่นกนั  
2.1.3 ด้ำนสถำนที ่หรือช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย (Place)  
สมคิด บางโม (2553 : 103) กล่าวไวว้่า การจดัจ าหน่าย หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นการ
กระจายสินคา้ไปให้ผูบ้ริโภค สินคา้จะขายไม่ได ้หรือไม่มีผูซ้ื้อ ถา้สินคา้นั้นไม่อยูใ่นสถานท่ีและเวลาท่ี
ลูกคา้ตอ้งการ การเอาสินคา้ไปเสนอขายในท่ีท่ีมีคนมากๆ และใหเ้หมาระสมกบัเวลา หรือฤดูกาลท่ีลูกคา้
ตอ้งการ 
ณัฐ อิรนพไพบูลย์ (2554) ให้ความหมาย ช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
บรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและ
คุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการ
น าเสนอบริการ (Channels)    
ภูดินนัท ์อดิทิพยางกูร (2555) อีกทั้งช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยเศรษฐกิจต่างๆท่ีมี
ส่วนร่วมในกระบวนการน าสินค้าจากผูผ้ลิตไปสู่มือผูบ้ริโภค ซ่ึงการตดัสินใจเลือกช่องทางการจดั
จ าหน่ายท่ีเหมาะสม มีความ ส าคญัต่อก าไรของหน่วยธุรกิจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อการก าหนดส่วนผสม
ทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆเช่น การตั้งราคา การโฆษณา เกรดสินคา้  
ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า สถานท่ี หรือช่องทางการจดัหน่าย หมายถึง กิจกรรมท่ีช่วยให้เกิด
กระจาย หรือส่งมอบสินคา้ หรือบริการไปยงัผูบ้ริโภคใหท้นัภายในเวลาท่ีตอ้งการ 
ส าหรับการจดัการเร่ืองช่องทางการจดัจ าหน่ายในธุรกิจบริการ โดยเฉพาะบริษทัแนะแนวการศึกษา
ต่อต่างประเทศนั้น ไม่สามารถท าไดง่้ายเหมือนกบัการกระจายสินคา้ เน่ืองจากการลงทุนเร่ืองบุคลากรท่ี
จะคอยให้บริการ ให้ค  าปรึกษาแก่ลูกคา้แต่ละรายนั้น มีความแตกต่างกนั แต่ก็ใช่ว่าจะท าไม่ได ้การส่ง
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มอบการบริการนั้น จึงส่งผลต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รอยา่งมาก เป็นส่ิงส าคญัมาก ส าหรับสถานศึกษาท่ี
จะน าเสนอ หรือแนะน าให้แก่ผูเ้รียนนั้น จะเก่ียวข้องกับสถานท่ีเรียน ซ่ึงเป็นท่ีจะคอยให้บริการ
การศึกษาให้แก่นักเรียน โดยผูท่ี้ต้องการจะไปเรียนในต่างประเทศ มกัจะมองเร่ืองท าเลท่ีตั้ งของ
สถานศึกษา  ว่าตั้งอยู่เมืองใด มีส่ิงแวดลอ้มภายในสถานศึกษาและภายนอกอย่างไร มีควรมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกให้แก่เด็กนกัเรียน และใกลส้ถานท่ีส าคญั การเดินทางสะดวก  เป็นตน้ ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีอาจ
ส่งผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค หรือผูเ้รียนได ้
 
2.1.4 ด้ำนส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) 
การส่งเสริมการตลาดเป็นเคร่ืองมือการติดต่อส่ือสารการตลาดเพื่อสร้างความตอ้งการและความพึง
พอใจต่อตราสินคา้หรือบริการซ่ึงเกิดจากความคิดต่อบุคคล ใช้เพื่อจูงใจให้เกิดความตอ้งการ เพื่อเตือน
ความทรงจ าในผลิตภณัฑ ์โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความเช่ือ ความร้สึก และพฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็น
การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ 
การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนกังานขาย(Personal Selling) ท  าการขายและการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน
(Non-personal Selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ องคก์ารอาจเลือกใชห้น่ึงหรือหลาย
เคร่ืองมือ ซ่ืงตอ้งใชห้ลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกนั(Integrated 
Marketing Communication : IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์ คู่แข่ง โดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้(Kotler, 2003 : 16) (อา้งใน นีระนุช โชติพนัธ์, 2555 : 9) 
ชานนท์ รุ่งเรือง (2555) ให้ความหมายว่า เป็นกิจกรรมติดต่อส่ือสารไปยงัตลาดเป้าหมายเพื่อเป็น
การใหค้วามรู้ ชกัจูง หรือเป็นการเตือน ความจ าเป็นของตลาดเป้าหมายท่ีมีต่อตราสินคา้และผลิตภณัฑ์สินคา้
หรือบริการ 
ณัฐ อิรนพไพบูลย ์(2554) กล่าวไวว้่าการส่งเสริมการตลาดในระดบัแรก เราเน้นทั้งการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการขายและการตลาดโดยตรง ซ่ึงสามารถเรียกวา่ 4P น าไปสู่การไดค้รอบครองส่วน
แบ่งทางการตลาดท่ีเพิ่มข้ึนตามเป้าหมายของกิจการนัน่เอง ระดบัท่ีสองคือการตลาดท่ีมุ่งเน้นทางดา้นของ
การสร้างประสบการณ์ท่ีดีน่าประทบัใจใหก้บัลูกคา้ ก็จะน าไปสู่การสร้างความผูกพนัทางดา้นอารมณ์ท่ีแนบ
แน่น ต่อผูบ้ริโภคแบบสนิทแนบแน่น โดยผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัจากกิจการในการด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาด
ระดบัท่ีสองน้ี คือกิจการจะสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดในจิตใจของลูกคา้สูงข้ึนเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั 
ดงันั้น การส่งเสริมการตลาด จึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ชบ้ริการ
โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการ และเป็นกุญแจส าคญั
ของการตลาดสายสัมพนัธ์ ส าหรับงานศึกษาน้ีการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การให้ส่วนลดค่าเทอม/ค่า
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อุปกรณ์การเรียน หรือ การจดัหน่วยงานท่ีให้ค  าปรึกษาแนวทางการศึกษาข้ึนโดยตรง หรือ การมอบ
ทุนการศึกษา เป็นตน้ 
จะเห็นไดว้า่ ส่วนประสมการตลาดเป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินงาน เป็นส่ิงท่ีกิจการสามารถควบคุม
ได ้โดยมีองคป์ระกอบต่างๆของส่วนประสมการตลาดเป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ องคป์ระกอบของส่วนประสมการตลาดทั้ง 4 ตวัมีความส าคญั
เท่ากนัและมีความสัมพนัธ์กนั ในการท าการตลาดจะตอ้งท าการตดัสินใจทั้ง 4 องค์ประกอบไปพร้อมกนั 
และต้องปรับส่วนประสมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป ดังนั้นส่วนประสม
การตลาดจึงเปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั ท่ีช่วยผลกัดนัให้องคก์รสามารถด าเนินงานและก าหนดกล
ยทุธ์การตลาดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถกระตุน้ให้เกิดกระบวนตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไดใ้น
ท่ีสุด ธุรกิจจึงตอ้งก าหนดส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งการเป้าหมายท่ีองคก์รไดว้างไว้
อยา่งดี 
2.2 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบักำรตัดสินใจ  
2.2.1 ควำมหมำยของกำรตัดสินใจ 
การตดัสินใจ (Decision Making) เป็นกระบวนการคิดโดยใชเ้หตุผลในการเลือกส่ิงใด ส่ิงหน่ึงจาก
หลายทางเลือกท่ีมีอยูเ่พื่อใหไ้ดท้างเลือกท่ีดีท่ีสุด และตอบสนองความตอ้งการของตนเองให้มากท่ีสุด (ลฎา
ภา พูลเกษม, 2550 : 8) โดยมีผูใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจไว ้ดงัน้ี 
มานิต รัตนสุวรรณ และ สมฤดี ศรีจรรยา (2554 : 154) กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อของ 
ผูบ้ริโภคประกอบด้วย 6 ขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่การรับรู้ความตอ้งการและค้นหาขอ้มูลท่ีตอ้งการสินคา้ ท่ี
ตอ้งการเปรียบเทียบคุณภาพและราคา สุดทา้ยจะเปิดทางเลือกวา่เลือกสินคา้ไหนท่ีไดต้รงตามความตอ้งการ
จึงตดัสินใจซ้ือ 
พิสมยั วิบูลยส์วสัด์ิ (อา้งใน วลีพร ธนาธิคม, 2545: 20) การตดัสินใจเป็นกระบวนการเลือก
ทางเลือกท่ีมีอยู่หลายๆทางเลือก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ดงันั้นเม่ือมีการเลือกทางเลือกใด
ทางเลือกหน่ึงก็ถือวา่เกิดการตดัสินใจเกิดข้ึนแลว้ อย่างไรก็ตามการตดัสินใจ และลงมือท าก็ต่อเม่ือไดรั้บรู้
ขอ้มูล หรือคาดวา่จะไดผ้ลส าเร็จ 
เชสเตอร์ บาร์นาร์ด (อา้งใน สร้อยตระกูล(ติวยานนท)์ อรรถมานะ, 2542 : 361) ไดใ้ห้นิยามของการ
ตดัสินใจวา่ ในการตดัสินใจเป็นเทคนิควธีิท่ีท าใหท้างเลือกท่ีมีอยูม่ากมายนั้นใหเ้ลือกนอ้ยลง  
 แสวง  รัตนมงคลมาศ (2537 : 73)ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า “การตดัสินใจ” คือ การเลือกบน
ทางเลือก (Choice of alternative) ซ่ึงทางเลือกนั้นจะตอ้งมี  
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1.  เป้าหมายหรือจุดประสงค ์(Goals) ความมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุผลนั้น ผูก้ระท าตอ้งมี การก าหนด
เป้าหมายไวก่้อนล่วงหนา้ และพยายามท่ีจะกระท าทุกวถีิทางเพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงคน์ั้น ๆ    
2.  ความเช่ือ (Belief orientation) เกิดจากความคิด ความรู้ในเร่ืองนั้น ท่ีจะมีอิทธิพลต่อ การ
ตดัสินใจ และการเลือกการกระท าทางสังคม 
3. ค่านิยม (Value standard) คือ ส่ิงท่ีบุคคลยึดถือเป็นเคร่ืองช่วยในการตดัสินใจ และ ก าหนดการ
กระท าของตนเอง ค่านิยมนั้นเป็นลกัษณะความเช่ืออยา่งหน่ึงแต่มีลกัษณะถาวรโดยเช่ือวา่วธีิปฏิบติับางอยา่ง
เป็นส่ิงท่ีตวัเองหรือสังคมเห็นดี เห็นชอบ สมควรท่ีจะยดึถือและปฏิบติั มากกวา่วธีิปฏิบติัอยา่งอ่ืน 
4.  นิสัยและธรรมเนียม (Habits and customs) คือ แบบอยา่งพฤติกรรมท่ีสังคมก าหนดไว ้แลว้สืบ
ต่อกนัมาดว้ยประเพณี 
5. การคาดหวงั (Expectation) คือ ท่าทีของบุคคลอ่ืนท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลท่ี เก่ียวขอ้งกบั
ตวั โดยคาดหวงัหรือตอ้งการใหบุ้คคลนั้นประพฤติปฏิบติัในส่ิงท่ีตนตอ้งการ   
2.2.2 ทฤษฎีกำรตัดสินใจและกำรกระท ำทำงสังคม (The multiple factors theory of decision 
making and social action)  
Reeder, 1971(อา้งใน เกรียงศกัด์ิ แสงจนัทร์, 2549) ไดร้วบรวมทฤษฎีทางสังคมวิทยาเพื่อมาอธิบาย
พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์ซ่ึงเขาเห็นวา่โดยทัว่ไปแลว้ รูปแบบ (model) ทางดา้นจิตวิทยาสังคม ท่ีเก่ียวกบั
การ ตดัสินใจในพฤติกรรมของมนุษยน์ั้น นักสังคมวิทยาจะมองในแง่ของสถานภาพทางเศรษฐกิจและ 
สังคม (social – economics status) ซ่ึงถือวา่ ปัจจยัภายนอกจะมีผลต่อการตดัสินใจ แต่รีดเดอร์ เช่ือวา่ปัจจยั
ภายนอกจริงๆ แลว้ไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการตดัสินใจ ซ่ึงแต่ละบุคคลจะแปลงสถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมเหล่าน้ีมาสู่ตวัคน ซ่ึงจะอยู่ในรูปของความเช่ือและความไม่เช่ือท่ี ท าให้บุคคลตดัสินใจเลือก
กระท าพฤติกรรมนั้นๆ ดงันั้น บุคคลอาจจะเลือกตดัสินใจกระท าพฤติกรรมอยา่งเดียวกนัแต่เหตุผลของการ
ตดัสินใจอาจจะแตกต่างกนั รีดเดอร์จึงอธิบายเหตุผลใน การกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงของมนุษยว์า่เกิดจากปัจจยั 
ดงัต่อไปน้ี  
1.  เป้าหมายหรือจุดประสงค์ (goals) ความมุ่งหมายเพื่อการบรรลุผลนั้น ผูก้ระท าจะตอ้ง มีการ
ก าหนดเป้าหมายไวก่้อนล่วงหนา้ และพยายามท่ีจะกระท าทุกวถีิทางเพื่อท่ีจะใหบ้รรลุ เป้าประสงคน์ั้น ๆ 
2.  ความเช่ือ (belief orientation) เกิดจากความคิด ความรู้ในเร่ืองนั้นๆ ท่ีจะมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจ และการเลือกการกระท าทางสังคม 
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 3.  ค่านิยม (value standard) คือ ส่ิงท่ีบุคคลยดึถือใหเ้ป็นเคร่ืองช่วยในการตดัสินใจและ ก าหนดการ
กระท าของตนเอง ค่านิยมนั้นเป็นลักษณะความเช่ืออย่างหน่ึงแต่มีลักษณะถาวรโดยเช่ือ ว่าวิธีปฏิบัติ
บางอยา่งเป็นส่ิงท่ีตนเองหรือสังคมเห็นดี เห็นชอบ สมควรท่ีจะยดึถือปฏิบติัมากกวา่ วธีิการปฏิบติัอยา่งอ่ืน 
4.  นิสัยและธรรมเนียม (habits and customs) คือ แบบอยา่งท่ีสังคมก าหนดไวแ้ลว้ และมี การสืบ
ทอดต่อกนัมาดว้ยประเพณี 
5. การคาดหวงั (expectation) คือ ท่าทีของบุคคลอ่ืนท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลท่ี เก่ียวขอ้งกบั
ตวั โดยความคาดหวงัหรือตอ้งการใหบุ้คคลนั้น ประพฤติปฏิบติัในส่ิงท่ีตนตอ้งการ  
6.  ขอ้ผูกพนั (commitments) คือ ส่ิงท่ีผูก้ระท าเช่ือว่าเขาจะมีความผูกพนัท่ีจะตอ้งกระท าให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์นั้นๆ ขอ้ผกูพนัจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและการกระท าทางสังคม 
7.  การบงัคบั (force) คือ ตวัท่ีจะช่วยกระตุน้ใหผู้ก้ระท าเกิดการตดัสินใจไดเ้ร็วข้ึน 
8.  โอกาส (opportunity) เป็นความคิดของผูก้ระท าท่ีเช่ือวา่ สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจะช่วย ให้มีโอกาส
เลือกกระท า 
9.  ความสามารถ (ability) การท่ีผูก้ระท ารู้ถึงความสามารถของตนเอง ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลส าเร็จใน
เร่ืองนั้นๆ ได ้การตระหนกัถึงความสามารถน้ี จะน าไปสู่การตดัสินใจและการกระท า ทางสังคม 
10.  การสนบัสนุน (support) คือ ส่ิงท่ีผูก้ระท ารู้วา่จะไดรั้บหรือคิดวา่จะไดรั้บจากคนอ่ืน ๆ เช่น เม่ือ
นกัเรียนเลือกเรียนในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครนั้น จะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจาก
ผูป้กครอง เป็นตน้ 
ดงันั้น สามารถสรุปความหมายของการตดัสินใจจากแนวคิดทฤษฎีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ได้ว่า การ
ตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการซ่ึงตอ้งใชค้วามคิดอยูบ่นพื้นฐานของหลกัเหตุผลท่ีเพียงพอ หรือเทคนิคการ
หาโอกาส โดยการคน้หาแนวทางปฏิบติัท่ีพึงพอใจ หรือการเปรียบเทียบทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดให้เหลือ
เพียงทางเดียว และทางเลือกนั้นจะตอ้งอธิบายไดว้า่เกิดจากปัจจยั ไดแ้ก่ เป้าหมาย ความเช่ือ ค่านิยม นิสัย/
ธรรมเนียม การคาดหวงั ข้อผูกพนั การบงัคบั โอกาส ความสามารถ และการสนับสนุน จึงจะสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีแทจ้ริงส าหรับบุคคลนั้นได ้ในการตดัสินใจเพื่อไปศึกษาต่อของนกัเรียนไทยก็
เช่นกนั จะตอ้งมีเหตุผลมาประกอบเพื่อช่วยให้สามารถเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมกนัผูเ้รียน จากการหา
ขอ้มูลข่าวสาร การไดรั้บค าแนะน าและค าปรึกษาจากคนรอบขา้ง หรือผูท่ี้ช านาญท่ีสามารถช่วยเหลือเร่ือง
การไปศึกษาต่อในต่างประเทศไดโ้ดยตรง ซ่ึงตวัผูเ้รียนเอง ก็มีปัจจยัท่ีท าให้เลือกไปศึกษาต่อท่ีต่างประเทศ
ตามทฤษฎีท่ีกล่าวมาขา้งตน้เช่นกนั 
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2.2.3 แนวคิดเกีย่วกบัองค์ประกอบของกำรตัดสินใจเลือกเรียน 
 Herr & Cramer (อา้งในประพนัธ์ สุริหาร, 2533: 281-282) ไดจ้  าแนกองคป์ระกอบซ่ึงมีอิทธิพลต่อ
การเลือกเรียนวชิาชีพ หรือการเลือกอาชีพของบุคคลไวด้งัน้ี 
1. องค์ประกอบภายใน เป็นองคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัตนเอง หรือความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากภายในตวั
บุคคล แบ่งเป็น 
1.1 องคป์ระกอบส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ความสนใจ ทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้สึกเก่ียวกบัคุณค่า
แห่งตนเองและความรับผดิชอบ 
1.2 องค์ประกอบเก่ียวกบัโครงสร้างค่านิยม ได้แก่ ค่านิยมทางการเงิน จุดมุ่งหมายในชีวิต  
จุดมุ่งหมายในอาชีพ ทศันคติต่ออาชีพ ความตอ้งการและการท าตนใหเ้ป็นประโยชน์ 
2. องค์ประกอบภายนอก เป็นอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม หรือส่ิงเร้าภายนอกมากระตุ้น โดย
แบ่งเป็น 
2.1 องค์ประกอบเก่ียวกบัโอกาส ไดแ้ก่ โอกาสทางการศึกษา ขอบเขตในการประกอบอาชีพ 
ขอ้บงัคบั หลกัสูตร คุณสมบติัของผูป้ระกอบวชิาชีพ และโอกาสในการประกอบอาชีพ 
2.2 องค์ประกอบเก่ียวกบัสังคมแวดล้อม ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อน ครู บุคคลท่ีเคารพรัก และ
รูปแบบของการศึกษา และลกัษณะอาชีพในสังคม 
จากทฤษฎีข้างต้นสรุปได้ว่า องค์ประกอบของการตัดสินใจในการเลือกเรียนนั้ น มีทั้ ง
องคป์ระกอบภายใน ซ่ึงเกิดจากความรู้สึกส่วนตวั ความชอบในวฒันธรรม สังคมของชาวต่างชาติ การ
ใชท้กัษะส่วนตวั ความตอ้งการประสบการณ์ในดา้นต่างๆ มีจุดมุ่งหมายในชีวิตและอาชีพการงาน และ
จากค่านิยมทางการเงิน ส่วนองค์ประกอบภายนอก เกิดจากส่ิงเร้าภายนอกมากระตุ้นให้เกิดการ
ตดัสินใจในการเลือกเรียน  เช่น การชกัชวนของเพื่อนหรือคนในครอบครัว การแนะแนวทางการศึกษา
ต่อของโรงเรียนโดยตรง รวมถึงโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากข้ึน และมีโอกาสท่ีจะได้
ประกอบอาชีพท่ีดีในอนาคต จะเห็นไดว้า่ องคป์ระกอบเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนของ
เด็กนกัเรียนไทยท่ีตอ้งการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ 
 
2.3 องค์ควำมรู้เกีย่วกบัระบบกำรศึกษำของประเทศออสเตรเลีย 
อรุณี อินทรไพโรจน์ (2553 : 4) กล่าววา่ ระบบการศึกษาประเทศออสเตรเลีย (Australian 
Education System) เป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติในดา้นมาตรฐานการศึกษา เน่ืองจากรัฐบาลกลางของ
ประเทศออสเตรเลียเป็นผูก้  ากบัดูแล ซ่ึงสถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง จะมีการใหบ้ริการ
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ทางวชิาการ และจดัการเพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บันกัเรียนต่างชาติ โดยประเทศออสเตรเลียไดแ้บ่ง
ระบบการศึกษาออกเป็นระดบัต่างๆ ดงัน้ี 
1. ระดบัอนุบาล หรือก่อนเขา้เรียน (Preschool) 
2. ระดบัประถมและระดบัมธัยมศึกษา โดยแบ่งระดบัการศึกษาในแต่ละรัฐแตกต่างกนั 
- ประถมศึกษา(Primary School) คือชั้นปีท่ี 1-6 หรือ 7 
- มธัยมศึกษา (Secondary School) คือชั้นปีท่ี 7 หรือ 8-12 หรือ 
- มธัยมศึกษาตอนตน้ (Junior Colleges) คือชั้นปีท่ี 7 หรือ 8-10 และ 
- มธัยมศึกษาตอนปลาย(Senior Colleges) คือชั้นปีท่ี 11 และ ปีท่ี 12 
3. วทิยาลยัอาชีวศึกษา เร่ิมเรียนหลงัจากส าเร็จจากชั้นมธัยมศึกษา (ชั้นปีท่ี 10) หรือชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย (ชั้นปีท่ี 12) ซ่ึงเทียบเท่าวฒิุการศึกษาระดบั ประกาศนียบตัรวชิาชีพ โดยแบ่งเป็น ระดบั 1 ถึง ระดบั 4 
(Certificate I – IV) มีระยะเวลาในการเรียนตั้งแต่ประมาณ 6 เดือนไปจนถึง 1 ปี 
4. ระดบัอุดมศึกษา 
- ระดบัอนุปริญญาบณัฑิต (Graduate Dipploma) หรือ ระดบัอนุปริญญา (Diploma) 
- ระดบัปริญญาตรี (Bachelor Degree) 
- ระดบัปริญญาตรีเกียรตินิยม (Bachelor Degree with Honors) 
- ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต (Graduate Certificaate) 
- ระดบัอนุปริญญาโท (Post Graduate Diploma) 
- ระดบัปริญญาโท (Master Degree) 
- ระดบัปริญญาเอก (Doctoral Degree หรือ Ph. D.) 
 
2.3 งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
กนกวรรณ สุวรรณที และสุนิสา นาคะเต (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
ศึกษาต่อระดบัปริญญาโทระหวา่งในประเทศกบัต่างประเทศในหลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต(MBA) 
กรณีศึกษา: นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 จากการศึกษาวิจยักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 360 คน ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา มี
รายไดต่้อเดือนส่วนใหญ่ 3,000-5,000 บาท ค่าใชจ่้ายในการศึกษาต่อ เป็นเงินส่วนตวัและเงินของครอบครัว 
ส่วนใหญ่ตอ้งการศึกษาต่อในประเทศมากกวา่ศึกษาในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 67 โดยให้เหตุผลในการ
ตดัสินใจไปศึกษาในต่างประเทศ คือ เพื่อตอ้งการเพิ่มพูนความรู้คิดเป็นร้อยละ 35  และเพื่อตอ้งการพฒันา
ตนเองใหเ้ป็นท่ียอมรับร้อยละ 30 เป็นตน้ ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุดคือตนเอง คิดเป็นร้อยละ 60 
ส่วนมหาวิทยาลัยต่างประเทศท่ีต้องการไปศึกษา ได้แก่ Stanford University(USA), Harvard 
University(USA), Melburn Business School(Australia) ตามล าดบั ส่วนปัจจยัดา้นการตลาดท่ีส่งผลต่อ
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พฤติกรรมการตดัสินใจ ไดแ้ก่ หลกัสูตร/สาขาวิชาตรงตามความตอ้งการสภาวะทางการเงินของครอบครัว 
ความสะดวกในการเดินทาง และการรับเขา้ศึกษาโดยไม่ตอ้งสอบเขา้แต่ใชก้ารสัมภาษณ์แทน ตามล าดบั 
เกรียงศกัด์ิ แสงจนัทร์ (2549) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยับูรพา พบวา่ในจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ท าการศึกษาวจิยัจ  านวน 298 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการร้อยละ 50 และเป็นพนกังานเอกชนร้อยละ 24 
ผลจากการศึกษาเร่ืองระดบัการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลยัการ
บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยับูรพา พบว่า ปัจจยัด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลยั และด้านหลักสูตร ด้าน
อาจารยผ์ูส้อน และดา้นการจดัการของอาจารยม์หาวิทยาลยั โดยภาพรวมทุกดา้นมีระดบัการตดัสินใจอยูใ่น
ระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน พบว่ามีระดบัการตดัสินใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
ส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุปัจจยัท่ีท าใหน้กัศึกษาเลือกเขา้ศึกษาต่อ ผลสรุปของระดบัการตดัสินใจท่ีอยูใ่นระดบั
มาก ไดแ้ก่ การไดเ้พื่อนหลากหลายอาชีพเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ การมีโอกาสเรียนรู้เพื่อกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงาน  การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการท างาน การไดศึ้กษาหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัความถนดั
และความสามารถของตนเอง เป็นตน้ ส่วนเร่ืองการน าวุฒิการศึกษาไปปรับเงินเดือนเพื่อเล่ือนขั้น มีระดบั
การตดัสินใจปานกลาง และการไดรั้บทุนการศึกษา มีระดบัการตดัสินอยูใ่นระดบันอ้ย 
ประดิษฐ์พงศ์ โตธรรมเจริญ (2555) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนปริญญาโทคณะ
บริหารธุรกิจระหวา่งมหาวทิยาลยัรัฐกบัมหาวทิยาลยัเอกชน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ
25-30 ปี มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ง 20,000 บาท ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
ผลการใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นต่างๆ พบวา่ ดา้นหลกัสูตรฯ และดา้นความน่าเช่ือถือของสถาบนัฯ 
มีระดบัความส าคญัในระดบัมาก ส่วนดา้นราคามีระดบัความส าคญัปานกลาง และพบวา่ ปัจจยัทั้ง 4 ดา้น
ส่งผลต่อการเลือกเรียนต่อปริญญาโท ของมหาลยัของรัฐและเอกชน 
ปรียานุช  อินเทวา และไกรชิต สุตะเมือง (2556) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
ระดบัปริญญาโทในต่างประเทศ จากการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คนพบวา่ ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ช่วงรายไดส่้วนใหญ่อยู่ระหว่าง10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน ในการศึกษาน้ี ผู ้
ศึกษาไดร้วบรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูท่ี้มาใชบ้ริการกบัสถานบริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ พบว่า
กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ือทางการตลาดแบบบูรณาการ โดยเน้นให้ความส าคญัในด้านการ
ออกบูธจดังานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นการขายของ
เจา้หน้าท่ีแนะแนวท่ีให้ขอ้มูลความรู้อย่างถูกตอ้งแม่นย  า และการประชาสัมพนัธ์ทางแฟนเพจ Facebook 
และการแถมคอร์สเรียนเพิ่ม ตามล าดบั ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ พบวา่ภาพลกัษณ์และรูปแบบการให้บริการท่ีชดัเจน 
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกไปศึกษาต่อในต่างประเทศมากท่ีสุด 
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วรอปัสร บุบผา (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเศรษฐศาสตร์ 
กลุ่มตวัอยา่ง 300 คน ส่วนใหญ่อายุ 20-21ปี มีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 5,001-8,000 บาท ผูป้กครองส่วน
ใหญ่มีอาชีพรับราชการ พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีเกณฑ์การตดัสินใจท่ีระดบัความส าคญัสูงสุด 
แบ่งเป็นแต่ละดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีระดบัความส าคญัสูงเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ หลกัสูตรมีช่ือเสียงและ
เป็นท่ียอมรับ ส่วนปัจจยัด้านราคาท่ีมีระดบัความส าคญัสูง ได้แก่ การมีทุนการศึกษามอบให้แก่นกัเรียน 
ส่วนปัจจยัดา้นสถานท่ี ไดแ้ก่ การเดินทางสะดวก และดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การท่ีผูป้กครอง ครู 
อาจารย ์ญาติพี่น้อง เพื่อนแนะน ามา ส่วนปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ไดแ้ก่ กระบวนการจดัการเรียน
การสอนมีคุณภาพ ส่วนปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ อาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวิชาท่ีสอนอยา่งดี และ
ปัจจยัทางดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ การมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี สะอาด น่าอยู ่ซ่ึงจากการพิจารณาค่าเฉล่ีย
ของปัจจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมด พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด คือ ปัจจยัทางด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
วนัวิสาข์ อ่อนชูศรี (2557) ศึกษาความตอ้งการศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาในต่างประเทศของ
นกัศึกษาไทย กลุ่มตวัอย่างจ านวน 384 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนกัศึกษาปริญญาตรี รายได้ส่วนใหญ่ 
10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน พบว่า แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการไปศึกษาต่างประเทศส่วนใหญ่มาจาก
ครอบครัว กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการไปศึกษาต่อต่างประเทศส่วนใหญ่ไปศึกษาในระดบัปริญญาโท ประเทศท่ี
ไดรั้บความนิยม ไดแ้ก่ อเมริกา องักฤษ ออสเตรเลีย และเยอรมนั ตามล าดบั ปัจจยัท่ีท าให้ตดัสินใจไปศึกษา
ต่อต่างประเทศในระดบับณัฑิตศึกษา พบว่า เพื่อพฒันาความมัน่คง/ความกา้วหน้าในชีวิต เพื่อการพฒันา
ตนเอง และเพื่อความตอ้งการทางสังคม มีระดบัการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนปัจจยัในดา้นการ
จดัการเรียนการสอน ดา้นท าเลท่ีตั้งของทางมหาวิทยาลยั และดา้นค่าใชจ่้ายในการศึกษาและค่าใชจ่้ายการ
ด ารงชีวิต มีระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยในด้านหลักสูตรท่ีเปิดสอน และการ
ประชาสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยั มีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
สายชล บุญนวม (2555) ศึกษาองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโท สาขา
การบญัชี ของนกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ลกัษะงานท าบญัชี ผลจากการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการบญัชี โดยเรียงตามล าดบั
การให้ความส าคญัมากท่ีสุดไปนอ้ย ไดแ้ก่ องค์ประกอบดา้นเหตุผลส่วนตวั เช่น เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล 
ยกระดับทางสังคม องค์ประกอบเก่ียวกับวิชาชีพ เช่น เป็นอาชีพท่ีต้องการ เพิ่มพูนความรู้ ต้องการ
ความกา้วหน้าในชีวิตและความมัน่คงในอาชีพ องค์ประกอบดา้นสถาบนัการศึกษา เช่น ความน่าเช่ือถือ 
ช่ือเสียงของสถาบนัการศึกษา ใกลท่ี้พกั/ท่ีท างาน และองคป์ระกอบดา้นหลกัสูตร ตามล าดบั 
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ตำรำงที ่2.1   แสดงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย จากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจ 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความตอ้งการ  
ทฤษฎีองคป์ระกอบของการตดัสินใจ 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ พบว่า ท าการวิเคราะห์โดยใช้แนวคิด
ทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ และกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึง
งานวิจยัท่ียกมากล่าวน้ี ส่วนใหญ่ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจของกลุ่มตวัอยา่งในการเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรฯ หรือสถาบนัการศึกษาต่างๆ ซ่ึงจะเห็นว่า มีลกัษณะท่ี
สอดคลอ้งกบังานศึกษาน้ี ผูศึ้กษาจึงเลือกงานวิจยัต่างๆเหล่าน้ีมาใชใ้นการศึกษาอา้งอิง โดยงานศึกษาน้ี ผูศึ้กษาได้
มุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีไดท้ าการเลือกหรือตดัสินใจแลว้ เพ่ือไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงผูศึ้กษา
ตอ้งการทราบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึง
แบ่งออกเป็นองคป์ระกอบของการตดัสินใจ ดงัแนวคิดทฤษฎีท่ีกล่าวมาในบทน้ี 
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ตำรำงที ่2.2   แสดงตวัแปรของปัจจยัส่วนประสมการตลาด เพื่อใชส้ร้างแบบสอบถาม 
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- หลกัสูตรการเรียนการสอน 
- บุคลากร/ครูผูส้อน 
ดา้นราคา 
- ค่าหลกัสูตร/ค่าเทอม 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าหอพกั 
ดา้นสถานท่ี 
- ท าเลท่ีตั้งสถานศึกษา 
- ส่ิงแวดลอ้มรอบๆ  
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
- ส่วนลดค่าเทอม/อุปกรณ์ 
- มอบทุนการศึกษา 
- จดัหน่วยงานใหค้  าปรึกษา 
- ส่ือโฆษณา ป้าย/นิตยาสาร/
ส่ืออินเตอร์เน็ต 
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2.4 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ  
 
ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตำม 
            (Independent Variable)           (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่2.2 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบของกำรตดัสินใจไปกำรศึกษำต่อที่
ประเทศออสเตรเลยี 
1. องคป์ระกอบภายใน 
- องคป์ระกอบส่วนบุคคล เช่น ความรู้สึก/
ชอบ ทกัษะ/ประสบการณ์ส่วนตวั 
- องคป์ระกอบเก่ียวกบัโครงสร้างค่านิยม 
เช่น จุดมุ่งหมายในชีวติ/อาชีพ ค่านิยม
ทางการเงิน 
2. องคป์ระกอบภายนอก 
- องคป์ระกอบเก่ียวกบัโอกาส เช่น โอกาส
ทางการศึกษา/จากการประกอบอาชีพ 
- องคป์ระกอบเก่ียวกบัสงัคมแวดลอ้ม เช่น 
ครอบครัว ญาติ เพื่อน คนใกลชิ้ด/รู้จกั 
ปัจจยัด้ำนส่วนผสมกำรตลำด 
1. ผลิตภณัฑ ์
- หลกัสูตรการเรียนการสอน 
- บุคลากร/ครูผูส้อน 
2. ราคา 
- ค่าเทอม/ค่าหลกัสูตร 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าหอพกั 
3. สถานท่ี 
-  ท าเลท่ีตั้งสถานศึกษา 
- ส่ิงแวดลอ้มรอบๆ  
4. การส่งเสริมการตลาด 
- ส่วนลดค่าเทอม/อุปกรณ์ 
- มอบทุนการศึกษา 
- จดัใหมี้หน่วยงานแนะแนว
การศึกษาโดยตรง 
- ส่ือโฆษณาต่างๆ เช่น ป้าย/
นิตยสาร/ส่ืออินเตอร์เน็ต 
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บทที ่3 
ระเบียบวธิกีำรศึกษำ 
 ในการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบของการตดัสินใจไปศึกษาต่อท่ี
ประเทศออสเตรเลีย ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการคน้ควา้ขอ้มูล ตามล าดบัหวัขอ้ ดงัน้ี 
 
3.1 รูปแบบของการศึกษา 
3.2 ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และการสุ่มตวัอยา่ง  
3.3 เคร่ืองมือในการศึกษา 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 รูปแบบของกำรศึกษำ 
การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรูปแบบ วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ 
(Survey Research) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีส่งมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไปศึกษาต่อท่ี
ประเทศออสเตรเลีย ดว้ยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูก้รอกขอ้มูลดว้ยตนเอง 
 
3.2 ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และกำรสุ่มตัวอย่ำง 
3.2.1 ประชำกร (Population) 
กลุ่มประชากรในการศึกษาน้ี คือ ผูท่ี้ตดัสินใจไปศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงจากขอ้มูลคนไทย
ท่ีไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลียและได้รับอนุมติัวีซ่านักเรียนในปี 2558 มีจ านวนรวมทั้งส้ิน 1,660 
คน  (Department of Immigration and Border Protection, Australian Government, 2016 : 40) 
3.2.2 กลุ่มตัวอย่ำง (Sample) 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาน้ี คือ กลุ่มนักเรียน นักศึกษาไทยท่ีก าลังศึกษาอยู่ในประเทศ
ออสเตรเลีย จ านวน 322 คน โดยมีการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ค านวณไดจ้ากสูตร Taro Yamane (1967 : 
886 (อา้งถึงใน องอาจ นยัพฒัน์, 2548 : 125) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซ่ึงแสดงค านวณได ้ดงัน้ี 
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สูตร:  n = N 
           1+ N 2  
   เม่ือ N แทน ขนาดประชากร 
     n แทน ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
      e แทน ความคลาดเคล่ือนของขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
แทนค่าในสูตร  n =
2)05.0(660,11
660,1

 
   n = 322.33    หรือประมาณ   322 คน 
3.2.3 กำรสุ่มตัวอย่ำง  
ในการศึกษาน้ี ผูศึ้กษาใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ซ่ึงผูศึ้กษาไดเ้ลือก
ผูต้อบแบบสอบถามออกตามพื้นท่ี ซ่ึงอาศยัอยูใ่นประเทศออสเตรเลีย โดยเลือกเป็นกลุ่มนกัเรียนไทยท่ีก าลงั
ศึกษาอยูใ่นสถาบนัการศึกษาต่างๆในประเทศออสเตรเลีย มาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อท าการตอบค าถามลงใน
แบบสอบถามออนไลน์ท่ีสร้างข้ึนมา 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ  
3.3.1 กำรสร้ำงเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
ผูศึ้กษาใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลใน
การศึกษาน้ี โดยด าเนินการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในการสร้างแบบสอบถามน้ีจะมีความสอดคลอ้ง เหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีศึกษาปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบของการตดัสินใจไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย ซ่ึง
ไดรั้บการออกแบบมาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 
ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที ่1  ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง เป็นขอ้ค าถามแบบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว ซ่ึง
เป็นค าถามแบบ ปลายปิด (Closed-ended Question) โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือก
ค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยก าหนดค าตอบให้เลือก (Check List) ซ่ึงมีจ านวน 7 ขอ้ ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และรายไดข้องครอบครัว
ต่อเดือนโดยรวม  
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ส่วนที ่2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด ในการไปศึกษาต่อท่ี
ประเทศออเตรเลีย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสถานท่ี และปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงเป็นค าถามเป็นค าถามปลายปิด (Closed-ended Question) 
แบบ Rating Scale ตามวิธีของลิเคิร์ต(Likert) โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง
ค าถามเดียว ตามความส าคญัมากท่ีสุด ถึงไม่ส าคญัเลย มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
   5 คะแนน  หมายถึง มากท่ีสุด 
   4 คะแนน  หมายถึง มาก 
   3 คะแนน  หมายถึง ปานกลาง 
   2 คะแนน  หมายถึง นอ้ย 
   1 คะแนน  หมายถึง ไม่เลย 
โดยค าถามทั้งหมดเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผูว้ิจยัได้อา้งอิง และดดัแปลงมาจาก
งานวจิยัของผูท่ี้เคยศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อ ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2 
 
ตำรำงที ่3.1 แสดงท่ีมาของขอ้ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้นแบบสอบถาม 
ค ำถำมเกีย่วกบัปัจจัยด้ำนผลติภัณฑ์ ทีม่ำของข้อค ำถำม 
1. คุณภาพ และมาตรฐานของหลกัสูตรการเรียนการสอน 
2. อาจารยผ์ูส้อนมีศกัยภาพ มีความรู้ความสามารถ 
3. ช่ือเสียงของหลกัสูตรการเรียนการสอน 
4. หลกัสูตรฯมีความแตกต่างจากในไทย เช่น มีกิจกรรมการเรียนนอกหอ้งเรียน
มากกวา่ หลกัสูตรฯน่าสนใจกวา่ เป็นตน้ 
5. ความหลากหลายของหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในสถาบนัการศึกษา 
ประยกุตจ์าก วรอปัสร  
บุบผา (2555) และ 
กลัยา อุ่นจาย (2552) 
ค ำถำมเกีย่วกบัปัจจัยด้ำนรำคำ ทีม่ำของข้อค ำถำม 
6. ค่าหลกัสูตรการเรียนการสอน/ค่าเทอม 
7. ค่าอุปกรณ์ทางการศึกษาท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการศึกษา 
8. ค่าสวสัดิการในระหวา่งก าลงัศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าหอพกั ค่ารถ ค่าประกนั
สุขภาพ เป็นตน้ 
9. ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมสมคัร ค่ากิจกรรมต่างๆ 
ประยกุตจ์าก 
กนกวรรณ สุวรรณที 
และ สุนิสา นาคะเต, 
(2555) และเกรียงศกัด์ิ 
แสงจนัทร์ (2549) 
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ตำรำงที ่3.1 (ต่อ) ท่ีมาของขอ้ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้นแบบสอบถาม 
ค ำถำมเกีย่วกบัปัจจัยด้ำนสถำนที่ ทีม่ำของข้อค ำถำม 
10. ช่ือเสียงของสถานศึกษา 
11. ท าเลท่ีตั้งของสถานศึกษา เช่น อยูใ่นเมือง อยูใ่กลส้ถานท่ีส าคญั ใกลท่ี้พกั 
12. สวสัดิการ/ส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานศึกษา เช่น Wifi คอมพิวเตอร์  
13. ส่ิงอ านวยความสะดวกรอบนอกสถานศึกษา เช่น รถโดยสาร ร้านอาหาร ร้านคา้ 
ร้านเสริมสวย ฟิตเนส หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 
14. สถานศึกษามีมาตรฐาน/ไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานการศึกษาในประเทศ
ไทย เช่น ส านกังาน ก.พ., กระทรวงศึกษาธิการ 
15. ส่ิงแวดลอ้มภายในสถานศึกษา เช่น ตึกเรียน/หอ้งเรียน สนามกีฬา โรงยมิ ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด เป็นตน้ 
ประยกุตจ์าก เกรียง
ศกัด์ิ แสงจนัทร์ 
(2549) และวรอปัสร 
บุบผา (2555) 
ค ำถำมเกีย่วกบัปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ทีม่ำของข้อค ำถำม 
16. การใหส่้วนลดค่าสมคัร/ค่าเทอม/ค่าอุปกรณ์การเรียน 
17. มีเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้  าปรึกษา/แนะน าเร่ืองต่างๆในการไปศึกษาต่อท่ีประเทศ
ออสเตรเลียโดยตรง 
18. มีทุนการศึกษาจากสถานศึกษามอบใหแ้ก่นกัเรียน นกัศึกษา 
19. การรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถาบนัฯ/หลกัสูตรฯ เช่น จากใบปลิว ป้ายโฆษณา 
โทรทศัน์ วทิย ุอินเตอร์เน็ต นิตยสาร เป็นตน้ 
20. สถานศึกษาใหก้ารช่วยเหลือในการจดัหานายจา้งใหแ้ก่นกัเรียนฝึกงาน 
ประยกุตจ์าก ปรียานุช  
อินเทวา และไกรชิต 
สุตะเมือง (2556) และ
วนัวสิาข ์อ่อนชูศรี 
(2557) 
ทีม่ำ: ผูศึ้กษา, 2559 
ส่วนที ่3  ค าถามเก่ียวกบัระดบัความส าคญัขององคป์ระกอบของการตดัสินใจไปศึกษาต่อท่ีประเทศ
ออสเตรเลียของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นค าถามปลายปิด (Closed-ended Question) แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นแบบประเมินค่ามากนอ้ยโดยแบ่งเป็น 5 ระดบัตามวิธี
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
   5 คะแนน  หมายถึง มากท่ีสุด 
   4 คะแนน  หมายถึง มาก 
   3 คะแนน  หมายถึง ปานกลาง 
   2 คะแนน  หมายถึง นอ้ย 
   1 คะแนน  หมายถึง ไม่เลย 
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โดยค าถามทั้งหมดเก่ียวกบัองคป์ระกอบการตดัสินใจไปศึกษาต่อ ผูว้ิจยัไดอ้า้งอิง และดดัแปลงมา
จากงานวจิยัของผูท่ี้เคยศึกษาเร่ืองการตดัสินใจศึกษาต่อ ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2 
ตำรำงที ่3.2 ท่ีมาของค าถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบของการตดัสินใจไปศึกษาต่อท่ีน าไปใชใ้นแบบสอบถาม 
ค ำถำมเกีย่วกบัองค์ประกอบของกำรตัดสินใจ 
ประเภทของ
องค์ประกอบ 
ทีม่ำของค ำถำม 
1. ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมากเพียงพอในการ
ตดัสินใจไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย เช่น 
ขอ้มูลสถานศึกษา หลกัสูตรฯ ค่าใชจ่้ายในการศึกษา
เล่าเรียน เป็นตน้ 
องคป์ระกอบ
ภายนอก 
ประยกุตจ์ากแนวคิด
ของ Herr & Cramer 
(อา้งใน ประพนัธ์ 
สุริหาร, 2533) 
2. ท่านไดเ้ปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัระบบการศึกษา
ของประเทศออสเตรเลียและประเทศอ่ืนแลว้ และ
พิจารณาวา่เป็นทางเลือกท่ีดีกวา่ประเทศอ่ืน 
องคป์ระกอบ
ภายนอก 
3. ท่านไดเ้ปรียบเทียบขอ้มูลค่าใชจ่้ายต่างๆในการไป
ศึกษาต่อท่ีออสเตรเลียกบัประเทศอ่ืนๆแลว้ ก่อนท า
การตดัสินใจ 
องคป์ระกอบ
ภายนอก 
4. การเลือกไปศึกษาท่ีประเทศออสเตรเลียสามารถ
ตอบสนองไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องท่านมากกวา่
ประเทศอ่ืน 
องคป์ระกอบ
ภายใน 
5. ท่านสามารถน าความรู้จากการเลือกไปศึกษาต่อท่ี
ประเทศออสเตรเลีย เพื่อใหก้า้วหนา้ในหนา้ท่ีการ
งาน/สายอาชีพ 
องคป์ระกอบ
ภายใน 
6. ท่านสามารถน าประสบการณ์ใหม่ๆจากการไปศึกษา
ต่อท่ีออสเตรเลีย มาปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
องคป์ระกอบ
ภายใน 
7. ท่านมีความช่ืนชอบในวฒันธรรม สังคม ความ
เป็นอยู ่และสภาพแวดลอ้มของประเทศออสเตรเลีย 
องคป์ระกอบ
ภายใน 
8. บุคคลอ่ืนมีส่วนช่วยในการตดัสินใจ ใหท้่านไป
ศึกษาต่อท่ีออสเตรเลีย (เช่น คนในครอบครัว เพื่อน 
คนรู้จกั) 
องคป์ระกอบ
ภายนอก 
ทีม่ำ: ผูศึ้กษา, 2559 
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ส่วนที ่4 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกไปศึกษาต่อท่ีประเทศ
ออสเตรเลีย เป็นค าถามแบบปลายเปิด 
 
3.3.2 กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
ผูศึ้กษาไดน้ าแบบสอบถามไปทดสอบความเท่ียงของแบบสอบถาม(Reliability) เพื่อให้แน่ใจว่า
ผูต้อบแบบสอบถามมีความเขา้ใจตรงกนั และสามารถตอบค าถามไดต้ามความเป็นจริงทุกขอ้ รวมทั้งขอ้
ค าถามมีความเท่ียงทางสถิติ วธีิทดสอบกระท าโดยการทดลองน าแบบสอบถามออนไลน์ไปเก็บขอ้มูลจากผู ้
ท่ีก  าลงัศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย จ  านวน 30 ตวัอยา่ง หลงัจากนั้นจึงน าแบบสอบถามท่ีทดลองท าแลว้
ไปวิเคราะห์ความเท่ียงทางสถิติ และพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) 
จากการวดัความเท่ียงดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 พบวา่ ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามเม่ือน าไปใชก้บั
กลุ่มทดลองจ านวน 30 ชุด มีค่าความเท่ียงของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากบั 0.955 โดยค าถามแต่ะดา้นมี
ระดบัความเท่ียงอยูร่ะหวา่ง 0.872 - 0.900 ซ่ึงผลของค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบาคของแบบสอบถามกลุ่ม
ตวัอยา่งดงักล่าว มีค่าความเท่ียงตามเกณฑ์ของ Nunnally (1978) ท่ีมีความเท่ียงของแบบสอบถามมากกว่า 
0.7 สามารถน ามาใชใ้นงานศึกษาน้ีได ้
3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 ประเภท ดงัน้ี 
3.4.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท าการเก็บรวมรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 322 ชุด 
โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ท่ีสร้างข้ึน เม่ือไดร้วบรวมขอ้มูลครบตามจ านวนเรียบร้อยแลว้ ผูศึ้กษา
ไดก้ารด าเนินการโดยมีล าดบัขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
1. การตรวจสอบ (Editing) ผูศึ้กษาต้องตรวจสอบความถูกตอ้ง สมบูรณ์ของข้อมูล โดยแยก
แบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 
2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อย มาลงรหัสตามก าหนดไวล่้วงหน้า 
ส าหรับประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ จะมีก าหนดช่ือตวัแปร (Variable Name) และค่า
ของตวัแปร (Variable Value) ใหเ้ป็นตวัเลขเท่านั้น 
3. การบันทึกข้อมูล   น าข้อมูลท่ีลงรหัสแล้วมาบันทึกลงในคอมพิวเตอร์(Processing) เพื่อ
ประมวลผล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อวเิคราะห์เชิงพรรณนา 
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4. การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ผูศึ้กษาใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ทั้งค่าสถิติ
พื้นฐานและค่าสถิติส าหรับทดสอบสมมุติฐาน ท าให้ได้ผลการวิเคราะห์ตามต้องการ มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
3.4.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่ีผู ้ศึกษาได้
ท าการค้นควา้มาจากในต าราทางด้านการตลาด วารสารวิชาการ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และ
ผลงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎี และน าขอ้มูลเหล่านั้นมาเป็นแนวทางใน
การศึกษาเบ้ืองตน้ อนัเป็นประโยช์ต่องานศึกษาน้ี 
 
3.5 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
3.5.1 กำรวเิครำะห์สถิติเชิงพรรณนำ หรือเชิงบรรยำย (Descriptive Statistics) 
1. การหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  เพื่อใช้อธิบายเก่ียวกบัขอ้มูล
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน และรายไดร้วมของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน  
2. การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ในการวิเคราะห์
ระดับความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดและปัจจยัการตัดสินใจในการไปศึกษาต่อท่ี
ประเทศออสเตรเลีย และการจดัล าดบัค่าเฉล่ียโดยใชเ้กณฑก์ารประเมินของลิเคิร์ต  
3. การก าหนดความกวา้งของอตัรภาคชั้น โดยน าค่าเฉล่ียทางคณิคศาสตร์ มาแปลความหมาย 
เพื่อใหส้ามารถอธิบายค าตอบของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแสดงความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ี
มีอิทธิพลในการตดัสินใจไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย จากสูตรการค านวณหาอตัรภาคชั้น ดงัน้ี 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546) 
    
   อนัตรภาคชั้น = อนัตรภาคชั้นสูงสุด – อนัตรภาคชั้นต ่าสุด 
            จ  านวนอนัตรภาคชั้นท่ีตอ้งการ 
     = ( 5 – 1 )   = 0.8 
            5 
การแปลความหมายของระดับท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจ โดยการแบ่งระดับ
คะแนน ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี (ยทุธ ไกรยวรรณ์ : 2550) 
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ค่าเฉล่ีย ระดบัความส าคญั 
4.51 - 5.00 มากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 มาก 
2.51 - 3.50 ปานกลาง 
1.51 - 2.51 นอ้ย 
1.00 - 1.50 ไม่เลย 
3.5.2 กำรวเิครำะห์สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistic Analysis)  
  การหาสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน(Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) เพื่อใชใ้นการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัองคป์ระกอบของการ
ตดัสินใจไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงพบวา่ เป็นสถิติท่ีนิยมใชใ้นการหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร
สองตวัแปรส าหรับขอ้มูลระดบั Interval Scale หรือ Ratio Scale โดยก าหนดความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และการก าหนดค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์(r) ดงัน้ี (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2544) 
ค่ำสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์    ควำมหมำยระดับควำมสัมพนัธ์ 
    มีค่า 0.90 ข้ึนไป    ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง 
    อยูร่ะหวา่ง 0.70 - 0.90    ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 
    อยูร่ะหวา่ง 0.30 - 0.70    ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
         นอ้ยกวา่ 0.30     ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบังต ่า 
0.0 ไม่ความสัมพนัธ์เลย 
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บทที ่4 
ผลกำรศึกษำ 
 ในบทน้ีเป็นผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไปศึกษาต่อท่ี
ประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงผูศึ้กษามาจากการส ารวจ และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัเรียนไทยท่ีก าลงัศึกษาต่อท่ี
ประเทศออสเตรเลีย จ านวน 322 คน โดยแบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
4.1  การวเิคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์  
4.2  การวิเคราะห์ระดับความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด ในการศึกษาท่ีประเทศ
ออสเตรเลีย  
4.3  การวิเคราะห์ระดบัความส าคญัต่อองค์ประกอบของการตดัสินใจไปศึกษาต่อท่ีประเทศ
ออสเตรเลีย 
4.4  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัองค์ประกอบของการ
ตดัสินใจไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย 
4.1  กำรวเิครำะห์ข้อมูลประชำกรศำสตร์ 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัขอ้มูลประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 322 พบวา่ 
เพศ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 190 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59  และ
เพศชาย จ านวน 132 คร คิดเป็นร้อยละ 41 
  อำยุ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 25 – 30 ปี จ  านวน 117 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
36.10 รองลงมาอยูใ่นช่วงอาย ุ31 – 40 ปี จ  านวน 100 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.10  ช่วงอายุ 13 – 24 ปี มี
จ  านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 25.70 และช่วงอาย ุ41 – 50 ปี มีจ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80 ตามล าดบั 
  สถำนภำพ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 184 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
57.10 ส่วนผูท่ี้สถานภาพสมรสจ านวน 114 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.40 และสถานภาพหยา่ร้างจ านวน 
24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 
  วุฒิกำรศึกษำ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ  านวน 
194 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.20 รองลงมา คือ จบระดบัปวส.จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ  16.80 ใน
ระดบัมธัยมศึกษาจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 11.20 ในระดบัปวช.จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.10 และ
ระดบัปริญญาโทจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 ตามล าดบั 
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  อำชีพ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพลูกจา้ง/พนักงานของบริษทัเอกชน จ านวน 
150 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.60 รองลงมาคือ อาชีพคา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั / เจา้ของกิจการ จ านวน 73 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.70, อาชีพนกัเรียน นกัศึกษาจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 17.70 และอาชีพขา้ราชการ 
/ รัฐวสิาหกิจ จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 13 ตามล าดบั 
  รำยได้เฉลีย่ต่อเดือน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 
164 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.90 รองลงมาคือ มีรายไดร้ะหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 101 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.40, มีรายไดร้ะหวา่ง 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50, มีรายได้
ระหวา่ง  40,001 – 50,000 บาท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80, มีรายได ้60,001 บาทข้ึนไป จ านวน 7 คน 
และผูท่ี้มีรายไดร้ะหวา่ง 50,001 – 60,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 ตามล าดบั 
  รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหว่าง 20,001 – 
30,000 บาท จ านวน 99 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.70 รองลงมาคือ มีรายไดร้ะหวา่ง 30,001 – 40,000 
บาท จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50, มีรายไดร้ะหวา่ง 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.40, มีรายไดร้ะหวา่ง 50,001 – 60,000 บาท จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 10.60, มีรายไดร้ะหวา่ง 
60,001 – 70,000 บาท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 8.40 และผูท่ี้มีรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 
70,001 บาทข้ึนไป จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.40 ตามล าดบั 
ตำรำงที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 
ปัจจัย ข้อมูลด้ำนประชำกรศำสตร์ 
จ ำนวน (คน) 
(n=322) 
ร้อยละ 
เพศ หญิง 
ชาย 
190 
132 
59.00 
41.00 
อำยุ 25 - 30 ปี 
31 - 40 ปี 
13 - 24 ปี 
41 – 50 ปี 
117 
100 
83 
22 
36.30 
31.10 
25.70 
6.80 
สถำนภำพ โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง 
184 
114 
24 
57.10 
35.40 
7.50 
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ตำรำงที่ 4.1 (ต่อ)  แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 
วุฒิกำรศึกษำ ระดบัปริญญาตรี 
ระดบัปวส. 
ระดบัมธัยมศึกษา 
ระดบัปวช. 
ระดบัปริญญาโท 
194 
54 
36 
26 
12 
60.20 
16.80 
11.20 
8.10 
3.70 
อำชีพ ลูกจา้ง / พนกังานบริษทัเอกชน 
คา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั / เจา้ของกิจการ
นกัเรียน นกัศึกษา 
รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 
150 
73 
57 
42 
46.60 
22.70 
17.70 
13.00 
รำยได้เฉลีย่ต่อ
เดือน 
10,001 – 20,000  
20,001 – 30,000  
30,001 – 40,000  
40,001 บาทข้ึนไป  
164 
101 
37 
20 
50.90 
31.40 
11.50 
6.20 
รำยได้เฉลีย่ต่อ
เดือนของ
ครอบครัว 
20,001 – 30,000  
30,001 – 40,000  
40,001 – 50,000  
50,001 – 60,000 
60,001 – 70,000  
70,001 บาทข้ึนไป 
99 
82 
56 
34 
27 
24 
30.70 
25.50 
17.40 
10.60 
8.40 
7.40 
รวม  322 100.00 
 
4.2  กำรวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมกำรตลำดที่มีควำมส ำคัญต่อกำรตัดสินใจเพ่ือไปศึกษำต่อที่
ประเทศออสเตรเลยี 
4.2.1 กำรวเิครำะห์ควำมส ำคัญของปัจจัยด้ำนผลติภัณฑ์ 
 ผลจากการศึกษาข้อมูลจากตารางท่ี 4.2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัเก่ียวกับปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน และบุคลากรผูส้อน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก  เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์รายข้อ พบว่า ด้านคุณภาพ และมาตรฐานของ
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หลกัสูตรการเรียนการสอน มีความส าคญัต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.97 รองลงมา ไดแ้ก่ 
ด้านอาจารยผ์ูส้อนมีศกัยภาพ มีความรู้ความสามารถ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.96 ด้านช่ือเสียงของหลกัสูตรฯ มี
ค่าเฉล่ียดยูท่ี่ 3.94 ดา้นความแตกต่างของหลกัสูตรฯในประเทศไทยกบัออสเตรเลีย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.84 และ
ความหลากหลายของหลกัสูตรฯ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.77 ตามล าดบั 
ตำรำงที ่4.2  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ในการวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์ในการไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย ดงัน้ี 
ปัจจัยด้ำนผลติภัณฑ์ X  S.D. ระดับควำมส ำคัญ 
1. คุณภาพ และมาตรฐานของหลกัสูตรการเรียน 
การสอน 
3.97 .837 มาก 
2. อาจารยผ์ูส้อนมีศกัยภาพ มีความรู้ความสามารถ 3.96 .842 มาก 
3. ช่ือเสียงของหลกัสูตรการเรียนการสอน 3.94 .781 มาก 
4. หลกัสูตรฯมีความแตกต่างจากในไทย เช่น มี
กิจกรรมการเรียนนอกหอ้งเรียนมากกวา่ 
หลกัสูตรฯน่าสนใจกวา่ เป็นตน้ 
3.84 .871 มาก 
5. ความหลากหลายของหลกัสูตรท่ีเปิดสอนใน
สถาบนัการศึกษา 
3.77 .880 มาก 
รวม 3.90 .842 มำก 
 
4.2.2 กำรวเิครำะห์ควำมส ำคัญของปัจจัยด้ำนรำคำ 
 ผลการศึกษาขอ้มูลจากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้น
ราคา หรือค่าใชจ่้ายต่างๆ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.97 เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียของ
ปัจจยัดา้นราคารายขอ้ พบวา่ ค่าหลกัสูตรการเรียนการสอนหรือค่าเทอม มีความส าคญัต่อการตดัสินใจมาก
ท่ีสุด โดยค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.14 รองลงมา ไดแ้ก่ ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.95 ค่าสวสัดิการ
ต่างๆ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.89 และค่าธรรมเนียมต่างๆ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.88 ตามล าดบั 
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ตำรำงที ่4.3  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคา 
ในการไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย ดงัน้ี 
ปัจจัยด้ำนรำคำ X  S.D. ระดับควำมส ำคัญ 
1. ค่าหลกัสูตรการเรียนการสอน/ค่าเทอม 4.14 .756 มาก 
2. ค่าอุปกรณ์ทางการศึกษาท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการศึกษา 3.95 .815 มาก 
3. ค่าสวสัดิการในระหวา่งก าลงัศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่า
หอพกั ค่ารถ ค่าประกนัสุขภาพ เป็นตน้ 
3.89 .861 มาก 
4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมสมคัร ค่า
กิจกรรมต่างๆ 
3.88 .852 มาก 
รวม 3.97 .821 มำก 
 
4.2.3 กำรวเิครำะห์ควำมส ำคัญของปัจจัยด้ำนสถำนที ่
ผลการศึกษาขอ้มูลจากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้น
สถานท่ี ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียรวมคือ 3.86 และเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียของปัจจยัด้านสถานท่ีรายขอ้ พบว่า ช่ือเสียงของ
สถานศึกษา มีความส าคญัต่อการตดัสินใจในมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.99 รองลงมา ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้ง
ของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.97 ดา้นสวสัดิการ/ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียอยู่
ท่ี 3.89 ส่ิงอ านวยความสะดวกรอบนอกสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.80 สถานศึกษาในออสเตรเลียมี
มาตรฐานหรือไดรั้บการรับรองจากหน่วยงาน ก.พ. ของไทย  มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.78 และส่ิงแวดลอ้มภายใน
สถานศึกษา มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.71 ตามล าดบั 
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ตำรำงที ่4.4  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้น
สถานท่ี ในการไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย โดยเรียงล าดบัหวัขอ้ตามค่าเฉล่ียมากไป
นอ้ย ดงัน้ี 
 
ปัจจัยด้ำนสถำนที่ X  S.D. ระดับควำมส ำคัญ 
1. สถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียง 3.99 .745 มาก 
2. ท าเลท่ีตั้งของสถานศึกษา เช่น อยูใ่นเมือง อยูใ่กล้
สถานท่ีส าคญั ใกลท่ี้พกั 
3.97 .804 มาก 
3. สวสัดิการ/ส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานศึกษา 
เช่น Wifi คอมพิวเตอร์   
3.89 .829 มาก 
4. ส่ิงอ านวยความสะดวกรอบนอกสถานศึกษา เช่น 
รถโดยสาร ร้านอาหาร ร้านคา้ ร้านเสริมสวย ฟิต
เนส หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 
3.80 .814 มาก 
5. สถานศึกษามีมาตรฐาน/ไดรั้บการรับรองจาก
หน่วยงานการศึกษาในประเทศไทย เช่น 
ส านกังาน ก.พ., กระทรวงศึกษาธิการ 
3.78 .983 มาก 
6. ส่ิงแวดลอ้มภายในสถานศึกษา เช่น ตึกเรียน/
หอ้งเรียน สนามกีฬา โรงยมิ หอ้งคอมพิวเตอร์ 
หอ้งสมุด เป็นตน้ 
3.71 .804 มาก 
รวม 3.86 .830 มำก 
 
4.2.4 กำรวเิครำะห์ควำมส ำคัญของปัจจัยกำรส่งเสริมกำรตลำด   
ผลการศึกษาขอ้มูลจากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก ค่าเฉล่ียรวมคือ 3.77 และเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดรายขอ้ พบว่า 
ดา้นการใหส่้วนลดค่าสมคัร/ค่าเทอม/ค่าอุปกรณ์การเรียน มีความส าคญัต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
อยู่ท่ี 4.12 รองลงมาได้แก่ การมีเจา้หน้าท่ีคอยให้ค  าปรึกษาในการไปศึกษาต่อท่ีออสเตรเลียโดยตรง มี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.80 การมีทุนการศึกษามอบให้แก่เด็กนักเรียน มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.66 การรับรู้ขอ้มูลจากส่ือ
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โฆษณาต่างๆ เช่น ใบปลิว ป้าย โทรทศัน์ นิตยสาร เป็นตน้ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.64 และทางสถานศึกษาช่วยใน
การจดัหานายจา้งใหแ้ก่นกัศึกษาฝึกงาน มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.61 ตามล าดบั 
ตำรำงที ่4.5  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน ในการวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  ในการไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย ดงัน้ี 
ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด X  S.D. ระดับควำมส ำคัญ 
1. การใหส่้วนลดค่าสมคัร/ค่าเทอม/ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 
4.12 .758 มาก 
2. มีเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้  าปรึกษา/แนะน าเร่ืองต่างๆใน
การไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลียโดยตรง 
3.80 .969 มาก 
3. มีทุนการศึกษาจากสถานศึกษามอบใหแ้ก่
นกัเรียน นกัศึกษา 
3.66 1.033 มาก 
4.  การรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถาบนัฯ/หลกัสูตรฯ เช่น 
จากใบปลิว ป้ายโฆษณา โทรทศัน์ วทิย ุ
อินเตอร์เน็ต นิตยสาร เป็นตน้  
3.64 .869 มาก 
5. สถานศึกษาใหก้ารช่วยเหลือในการจดัหานายจา้ง
ใหแ้ก่นกัเรียนฝึกงาน 
3.61 1.048 มาก 
รวม 3.77 .935 มำก 
 
4.3  กำรวเิครำะห์ระดับควำมส ำคัญขององค์ประกอบของกำรตัดสินใจไปศึกษำต่อทีป่ระเทศออสเตรเลยี 
ผลการศึกษาขอ้มูลการให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบัองค์ประกอบของการตดัสินใจไปศึกษาต่อท่ี
ประเทศออสเตรเลีย โดยแยกตามองค์ประกอบภายใน พบว่า องค์ประกอบของการตัดสินใจมีระดับ
ความส าคญัโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.86   เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มี
องค์ประกอบ 2 ขอ้ ท่ีมีระดบัความสัมพนัธ์เท่ากนั คือ การน าความรู้จากการเลือกไปศึกษาต่อท่ีประเทศ
ออสเตรเลีย เพื่อใหก้า้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน/สายอาชีพ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.88 และการน าประสบการณ์ใหม่ๆ
จากการไปศึกษาต่อท่ีออสเตรเลีย มาปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.88 รองลงมา ไดแ้ก่ การ
เลือกไปศึกษาท่ีประเทศออสเตรเลียสามารถตอบสนองไดต้รงตามวตัถุประสงค์ของท่านมากกว่าประเทศ
อ่ืน มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.87 การมีบุคคลอ่ืนมีส่วนช่วยในการตดัสินใจ ให้ท่านไปศึกษาต่อท่ีออสเตรเลีย (เช่น 
คนในครอบครัว เพื่อน คนรู้จกั) มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.87 และล าดบัสุดทา้ย คือ มีความช่ืนชอบในวฒันธรรม 
สังคม ความเป็นอยู ่และสภาพแวดลอ้มของประเทศออสเตรเลีย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.79 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 
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ตำรำงที ่4.6  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัต่อองคป์ระกอบของการ
ตดัสินใจ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบภายใน ดงัน้ี 
ประเภท
องค์ประกอบ 
องค์ประกอบของกำรตัดสินใจ X  S.D. 
ระดบั
ควำมส ำคัญ 
องคป์ระกอบ
ภายใน 
 
1. ท่านสามารถน าความรู้จากการเลือกไปศึกษาต่อท่ี
ประเทศออสเตรเลีย เพื่อใหก้า้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน/
สายอาชีพ 
3.88 .896 มาก 
2. ท่านสามารถน าประสบการณ์ใหม่ๆจากการไปศึกษา
ต่อท่ีออสเตรเลีย มาปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
3.88 .876 มาก 
3. การเลือกไปศึกษาท่ีประเทศออสเตรเลียสามารถ
ตอบสนองไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องท่านมากกวา่
ประเทศอ่ืน 
3.87 .911 มาก 
4. ท่านมีความช่ืนชอบในวฒันธรรม สังคม ความ
เป็นอยู ่และสภาพแวดลอ้มของประเทศออสเตรเลีย 
3.79 .988 มาก 
รวม 3.86 .918 มำก 
 
 
ผลการศึกษาขอ้มูลการให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบัองค์ประกอบของการตดัสินใจไปศึกษาต่อท่ี
ประเทศออสเตรเลีย โดยแยกตามองค์ประกอบภายนอก พบว่า องค์ประกอบของการตดัสินใจมีระดับ
ความส าคญัโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.97 เม่ือพิจารณาแยกราบขอ้ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ือง การไดรั้บขอ้มูลสถานศึกษา หลกัสูตรฯ ค่าใชจ่้ายใน
การศึกษาเล่าเรียน เป็นตน้ ท่ีเพียงพอในการตดัสินใจ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.10 รองลงมา ได้แก่ การ
เปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลียและประเทศอ่ืนแล้ว แล้วพิจารณาว่า 
ประเทศออสแตรเลีย เป็นทางเลือกท่ีดีกว่าประเทศอ่ืน มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.03 และการเปรียบเทียบขอ้มูล
ค่าใชจ่้ายต่างๆในการไปศึกษาต่อท่ีออสเตรเลียกบัประเทศอ่ืนๆแลว้ ก่อนท าการตดัสินใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
3.93 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7 
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ตำรำงที ่4.7  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัต่อองคป์ระกอบของการ
ตดัสินใจ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบภายนอก ดงัน้ี 
 
ประเภท
องค์ประกอบ 
องค์ประกอบของกำรตัดสินใจ X  S.D. ระดบั
ควำมส ำคัญ 
องคป์ระกอบ
ภายนอก 
 
1. ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมากเพียงพอในการ
ตดัสินใจไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย เช่น ขอ้มูล
สถานศึกษา หลกัสูตรฯ ค่าใชจ่้ายในการศึกษาเล่าเรียน  
4.10 .789 มาก 
2. ท่านไดเ้ปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัระบบการศึกษา
ของประเทศออสเตรเลียและประเทศอ่ืนแลว้ และ
พิจารณาวา่เป็นทางเลือกท่ีดีกวา่ประเทศอ่ืน 
4.03 .779 มาก 
3. ท่านไดเ้ปรียบเทียบขอ้มูลค่าใชจ่้ายต่างๆในการไป
ศึกษาต่อท่ีออสเตรเลียกบัประเทศอ่ืนๆแลว้ ก่อนท าการ
ตดัสินใจ 
3.93 .914 มาก 
4. บุคคลอ่ืนมีส่วนช่วยในการตดัสินใจ ใหท้่านไป
ศึกษาต่อท่ีออสเตรเลีย เช่น คนในครอบครัว เพื่อน คน
รู้จกั 
3.83 .945 มาก 
รวม 3.97 .856 มำก 
 
4.4 กำรวเิครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดกบัองค์ประกอบของกำร
ตัดสินใจในกำรไปศึกษำต่อที่ประเทศออสเตรเลยี  
 
 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัองคป์ระกอบของการตดัสินใจ
ในการไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์โดยรวมอยู่
ในระดบัสูงกบัองคป์ระกอบของการตดัสินใจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  (r=0.749) เม่ือจ าแนก
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแต่ละดา้น พบวา่ ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบวา่ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีความสัมพนัธ์ต่อองคป์ระกอบของการ
ตดัสินใจมากท่ีสุด (r=0.683) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(r=0.668)  ดา้นราคา (r=0.647)  และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (r=0.629) ตามล าดบั  
ดงัแสดงในตาราง 4.8 
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ตารางที ่4.8   ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัองคป์ระกอบของ
การตดัสินใจโดยรวม ดงัน้ี 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
องค์ประกอบของการตัดสินใจ 
R  ระดับความสัมพนัธ์ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
ปัจจยัดา้นราคา 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
0.683 *  
0.668 *  
0.647 *  
0.629 *  
 
 
 
 
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
รวมทุกด้าน 0.749 *   ความสัมพนัธ์อยู่ในระดับสูง 
*มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
4.4.1 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกบัองค์ประกอบภายใน  
ของการตัดสินใจไปศึกษาต่อทีป่ระเทศออสเตรเลีย 
ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัองคป์ระกอบภายใน
ของการตดัสินใจไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มี
ความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบภายในของการตดัสินใจโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี 0.05 (r=0.775) เม่ือจ าแนกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแต่ละดา้น พบวา่ ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์
ทางบวกในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบวา่ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มี
ความสัมพนัธ์ต่อองคป์ระกอบภายในของการตดัสินใจมากท่ีสุด (r=0.699) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์(r=0.683)  ดา้นราคา (r=0.680)  และดา้นการส่งเสริมการตลาด (r=0.653) ตามล าดบั ดงัแสดง
ในตาราง 4.9  
ตารางที ่4.9   การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัองคป์ระกอบภายใน 
ของการตดัสินใจ ดงัน้ี 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
องค์ประกอบภายใน 
R  ระดับความสัมพนัธ์ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
ปัจจยัดา้นราคา 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
0.699 *  
0.683 *  
0.680 *  
0.653 *  
 
 
 
 
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
รวมทุกด้าน 0.775 *   ความสัมพนัธ์อยู่ในระดับสูง 
*มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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4.4.2 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกบัองค์ประกอบภายนอก  
ของการตัดสินใจไปศึกษาต่อทีป่ระเทศออสเตรเลีย 
ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัองคป์ระกอบ
ภายนอกของการตดัสินใจ พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลางกบัองคป์ระกอบภายนอกของการตดัสินใจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (r=0.632) เม่ือ
จ าแนกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแต่ละดา้น พบวา่ ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปาน
กลางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบวา่ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีความสัมพนัธ์ต่อ
องคป์ระกอบของการตดัสินใจมากท่ีสุด (r=0.582) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(r=0.572)  ดา้น
ราคา (r=0.533) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (r=0.528)  ตามล าดบั ดงัแสดงในตาราง 4.10 
 
ตารางที ่4.10  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัองคป์ระกอบ
ภายนอกของการตดัสินใจ ดงัน้ี 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
องค์ประกอบภายนอก 
R  ระดับความสัมพนัธ์ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
ปัจจยัดา้นราคา 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
0.582 *  
0.572 *  
0.533 *  
0.528 *  
 
 
 
 
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
รวมทุกด้าน 0.632 *   ความสัมพนัธ์อยู่ในระดับปานกลาง 
*มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 ในการศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
องค์ประกอบของการตัดสินใจไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ประกอบดว้ยปัจจยั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ นัน่คือ หลกัสูตรการเรียนการสอน และบุคลากร
ผูส้อน ปัจจยัดา้นราคา เป็นค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีผูเ้รียนตอ้งจ่ายให้กบัทางสถาบนัการศึกษา รวมถึงค่าใช่จ่ายท่ี
จ  าเป็นตอ้งใช้สอยในขณะท่ีก าลงัศึกษาอยู่ท่ีประเทศออสเตรเลียดว้ย เช่น ค่าเทอม ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ค่าธรรมเนียม ค่าหอพัก ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น ปัจจัยด้านสถานท่ี เช่น ท าเลท่ีตั้ งของทาง
สถาบนัการศึกษาท่ีผูเ้รียนเลือกไปเรียน รวมถึงส่ิงแวดล้อมทั้งภายนอก และภายในมหาวิทยาลยั และ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ีทางสถาบนัการศึกษาใช้เพื่อส่ือสาร/ประชาสัมพนัธ์
องคก์ร และเชิญชวนผูเ้รียนท่ีมีความสนใจ ในการศึกษาน้ีผูศึ้กษาไดเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นคน
ไทยท่ีก าลังศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ประชากรท่ีใชใ้นงานศึกษาน้ี คือ ผูบ้ริโภคทั้งเพศชาย และหญิงท่ีเป็นนกัเรียนไทยท่ีอาศยั
อยูท่ี่ประเทศออสเตรเลีย จ  านวน 322 คน และใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์
ขอ้มูล ส่วนสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency)  ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation: S.D.) และสถิติท่ีใชส้ าหรับ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน(Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient)  ซ่ึงสรุปผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
5.1.1 ขอ้มูลประชากรศาสตร์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 25-30 ปี 
มีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่จบปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นลูกจา้ง / พนกังาน
บริษทัเอกชน ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อยูท่ี่ 10,001 – 20,000 บาท และมีรายไดข้องครอบครัว
เฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 20,001 – 30,000 บาท 
5.1.2 ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการตัดสินใจไปศึกษาต่อท่ี
ประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงประกอบไปดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัสถานท่ี และปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ปัจจยัทั้ง 4 ดา้น มีระดบัความส าคญัโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาระดบัความส าคญัโดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหาค่าเฉล่ียนอ้ยได ้ดงัน้ี  
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5.1.2.1 ปัจจยัดา้นราคา เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในการตดัสินใจเพื่อไปศึกษา
ต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย โดยภาพรวมมีระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาถึงส่ิงท่ี
นักเรียนไทยให้ความส าคัญมากท่ีสุดในด้านราคา คือ ค่าเทอม/ค่าหลักสูตรการเรียนการสอน 
รองลงมา ไดแ้ก่ ค่าอุปกรณ์การเรียน สวสัดิการต่างๆเช่น ค่าประกนัสุขภาพ ค่าหอพกั ค่าอาหาร เป็น
ตน้ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามล าดบั 
5.1.2.2 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีระดบัความส าคญัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงรอง
จากปัจจยัดา้นราคา เม่ือพิจารณาถึงส่ิงท่ีนกัเรียนไทยให้ความส าคญัมากท่ีสุดในดา้นผลิตภณัฑ์ คือ 
คุณภาพและมาตรฐานของหลกัสูตรการเรียนการสอน รองลงมา ไดแ้ก่ บุคลากร/อาจารยผ์ูส้อนท่ีมี
ศกัยภาพ มีความรู้ความสามารถ ช่ือเสียงของหลกัสูตรฯ หลกัสูตรมีความแตกต่างจากในไทย และ
ความหลากหลายของหลกัสูตรฯ ตามล าดบั 
5.1.2.3 ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีระดบัความส าคญัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงรองจาก
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ เม่ือพิจารณาถึงส่ิงท่ีนกัเรียนไทยให้ความส าคญัมากท่ีสุดในดา้นสถานท่ี คือ 
ความมีช่ือเสียงของสถานศึกษา รองลงมา ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งของสถานศึกษา ดา้นสวสัดิการ/ส่ิงอ านวย
ความสะดวกในสถานศึกษา ส่ิงแวดลอ้มรอบนอกสถานศึกษา สถานศึกษาในออสเตรเลียมีมาตรฐาน
หรือไดรั้บการรับรองจากหน่วยงาน ก.พ. ของไทย และส่ิงแวดลอ้มภายในสถานศึกษา ตามล าดบั  
5.1.2.4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีระดบัความส าคญัโดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาถึงส่ิงท่ีนกัเรียนไทยให้ความส าคญัมากท่ีสุดในดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การ
ให้ส่วนลดค่าสมคัร/ค่าเทอม รองลงมา ไดแ้ก่ การมีเจา้หนา้ท่ีคอยให้ค  าปรึกษาในการไปศึกษาต่อท่ี
ออสเตรเลียโดยตรง  การมีทุนการศึกษามอบให้แก่เด็กนกัเรียน การรับรู้ขอ้มูลจากส่ือโฆษณาต่างๆ 
เช่น ใบปลิว ป้าย โทรทศัน์ นิตยสาร เป็นตน้ และทางสถานศึกษาช่วยในการจดัหานายจา้งให้แก่
นกัศึกษาฝึกงาน ตามล าดบั 
5.1.3 ระดับความส าคัญขององค์ประกอบของการตัดสินใจในการไปศึกษาต่อท่ีประเทศ
ออสเตรเลีย พบวา่ โดยภาพรวมมีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยองคป์ระกอบภายนอกจะมีระดบั
ความส าคญัต่อการตดัสินใจมากกวา่องค์ประกอบภายใน เม่ือพิจารณารายขอ้ขององค์ประกอบภายใน 
พบวา่ การน าความรู้ไปพฒันาความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน/สายอาชีพ และการน าประสบการณ์ใหม่ๆ
จากการไปศึกษาต่อท่ีออสเตรเลียมาปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ มีระดบัความส าคญัเท่ากนั รองลงมา 
ได้แก่ การเลือกไปศึกษาท่ีประเทศออสเตรเลียสามารถตอบสนองได้ตรงตามวตัถุประสงค์ของท่าน
มากกว่าประเทศอ่ืน และล าดบัสุดทา้ยเป็นองค์ประกอบส่วนบุคคล คือ มีความช่ืนชอบในวฒันธรรม 
สังคม ความเป็นอยู่ และสภาพแวดลอ้มของประเทศออสเตรเลีย เม่ือพิจารณารายขอ้ขององค์ประกอบ
ภายนอก พบว่า การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมากเพียงพอ เช่น ขอ้มูลสถานศึกษา หลกัสูตรฯ ค่าใช้จ่ายใน
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การศึกษาเล่าเรียน เป็นตน้ มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบั
ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลียและประเทศอ่ืนแล้วพิจารณาว่าประเทศออสแตรเลีย เป็น
ทางเลือกท่ีดีกว่าประเทศอ่ืน การเปรียบเทียบขอ้มูลค่าใช้จ่ายต่างๆในการไปศึกษาต่อท่ีออสเตรเลียกบั
ประเทศอ่ืนๆแลว้ก่อนท าการตดัสินใจ และการมีบุคคลอ่ืนช่วยในการตดัสินใจ เช่น คนในครอบครัว 
เพื่อน คนรู้จกั ตามล าดบั 
 
5.1.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัองค์ประกอบของการตดัสินใจใน
การไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กับ
องค์ประกอบของการตดัสินใจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัสูง โดยแบ่งตามองค์ประกอบของการตดัสินใจ 
ดงัน้ี 
5.1.4.1 เม่ือพิจารณาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบ
ภายใน พบวา่ ภาพรวมมีระดบัความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง เม่ือจ าแนกปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ในแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดบัตามค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีค  านวณได้มากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีความสัมพนัธ์ต่อ
องค์ประกอบภายนอกมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริม
การตลาด ตามล าดบั 
5.1.4.2 เม่ือพิจารณาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบ
ภายนอก พบว่า ภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือจ าแนกปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดแต่ละดา้น  พบวา่ ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยู่ในระดบัปานกลาง โดย
เรียงล าดบัตามค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีค  านวณไดม้ากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มี
ความสัมพนัธ์ต่อองค์ประกอบของการตดัสินใจมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา ตามล าดบั  
5.1.5 ความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับการตัดสินใจไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย ผล
การศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการประสบการณ์ท่ีแตกต่างจากเดิม ตอ้งการไดท้กัษะจากการท างานใน
ระหวา่งเรียน เพื่อใหส้ามารถเอาประสบการณ์ท่ีไดไ้ปใชใ้นอนาคตต่อไป และการท่ีประเทศออสเตรเลีย
เปิดโอกาสใหน้กัเรียนต่างชาติสามารถท างานได ้ช่วยให้นกัเรียนประหยดัค่าครองชีพ จึงเป็นเหตุผลท่ีท า
ใหก้ลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจไปเรียนท่ีประเทศออสเตรเลียมากกวา่ไปเรียนท่ีประเทศอ่ืน 
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5.2 อภิปรายผล 
การศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีสัมพนัธ์ต่อองค์ประกอบของการตดัสินใจไปศึกษา
ต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย ไดน้ าผลสรุปมาเช่ือมโยงกบัแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ดว้ยกนั
เพื่ออธิบายตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา ดงัน้ี 
5.2.1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตดัสินใจไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย จาก
ผลการศึกษาน้ี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง อาย ุ25-30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทั 
รายไดส่้วนใหญ่ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน จะเห็นวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาน้ี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ี
ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาและเป็นวยัท่ีท างานไดแ้ลว้ สาเหตุท่ีเลือกไปศึกษาต่ออาจเพราะ ตอ้งการ
เพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพท่ีมัน่คง และมีรายไดท่ี้ดีข้ึนกวา่เดิมก็เป็นได ้สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ วนัวิสาข ์อ่อนชูศรี (2557) ศึกษาความตอ้งการศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาในต่างประเทศ
ของนักศึกษาไทย กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายได้ส่วนใหญ่ 
10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สายชล บุญนวม (2555) ศึกษาองคป์ระกอบ
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโท สาขาการบญัชี ของนกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 20-30 ปี มีอาชีพ
เป็นพนกังานบริษทัเอกชน  
5.2.2 ระดับความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในการไปศึกษาต่อท่ีประเทศ
ออสเตรเลีย โดยเรียงล าดบัตามเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี 
5.2.2.1 ปัจจยัดา้นราคา พบว่า มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก  เน่ืองจากราคาค่าหลักสูตรฯและค่าธรรมเนียมของโรงเรียนหรือสถาบันฯแต่ละเห่งใน
ออสเตรเลีย มีราคาท่ีใกลเ้คียงกนั ดงันั้น หากราคาของสถาบนัฯแห่งไหนสูงกวา่อีกแห่งน่ึง อาจท า
ให้เกิดการเปรียบเทียบกบัสถาบนัฯอีกแห่งหน่ึงท่ีหลกัสูตรใกลเ้คียงกนั และอยูใ่นเมืองเดียวกนัได้
ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ วนัวิสาข์ อ่อนชูศรี (2557) ศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับ
บณัฑิตศึกษาในต่างประเทศของนกัศึกษาไทย พบว่า ปัจจยัดา้นราคา มีระดบัการตดัสินใจอยู่ใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ่้ายในการศึกษา และค่าใชจ่้ายการด ารงชีวติ  
5.2.2.2 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ มีระดบัความส าคญัรองจากดา้นราคา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เน่ืองจาก ผูท่ี้ต้องการจะศึกษาต่อ มักจะเลือกเรียนในหลักสูตรท่ีตนเองถนัด/
สามารถตอบโจทยก์บัอาชีพท่ีมุ่งหวงั/การด ารงชีวิตในอนาคตได ้โดยจะพิจารณาควบคู่กบัขอ้มูลใน
ดา้นคุณภาพ มาตรฐาน และความมีช่ือเสียงของหลกัสูตรฯ รวมถึง บุคลากรท่ีมีความรู้ มีศกัยภาพ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรอปัสร บุบผา (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา
ต่อในคณะเศรษฐศาสตร์ พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีเกณฑ์การตัดสินใจท่ีระดับ
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ความส าคญัสูงสุด คือ ด้านผลิตภณัฑ์ เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า หลักสูตรมีช่ือเสียงและเป็นท่ี
ยอมรับ มีระดบัความส าคญัสูงสุด 
5.2.2.3 ปัจจัยด้านสถานท่ี พบว่า มีระดับความส าคัญรองจากด้านผลิตภณัฑ์  โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจาก ในการเลือกไปศึกษาต่อท่ีออสเตรเลียนั้น ผูเ้รียนจะตอ้งพิจารณา
ถึง ช่ือเสียง ท าเลท่ีตั้ง ส่ิงแวดล้อม และส่ิงอ านวยความสะดวกของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ ประดิษฐ์พงศ ์โตธรรมเจริญ (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจระหวา่งมหาวทิยาลยัรัฐกบัมหาวทิยาลยัเอกชน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญั
ต่อปัจจยัดา้นสถานท่ีในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงจากมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ คณะ
อาจารยมี์ความรู้ความสามารถ สถาบนัฯมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับ การมีผูบ้ริหารท่ีเก่ง นกัศึกษาจบไป
แลว้เป็นท่ีตอ้งการของหน่วยงาน และคณะอาจารยมี์ช่ือเสียง เป็นตน้ 
5.2.2.4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า มีระดบัความส าคญัน้อยกว่าปัจจยัดา้น
อ่ืนๆ โดยภาพรวมมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรียานุช  
อินเทวา และไกรชิต สุตะเมือง (2556) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทในต่างประเทศ  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ือทางการตลาดแบบบูรณา
การ โดยให้ระดบัความส าคญัในมากท่ีสุด คือ การออกบูธจดังานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ 
รองลงมา ได้แก่ การขายของเจ้าหน้าท่ีแนะแนวท่ีให้ข้อมูลความรู้อย่างถูกตอ้งแม่นย  า และการ
ประชาสัมพนัธ์ทางแฟนเพจ Facebook และการแถมคอร์สเรียนเพิ่ม เป็นตน้ 
5.2.3 องค์ประกอบของการตัดสินใจมีระดับความส าคญัต่อนักเรียนไทยท่ีก าลังศึกษาต่อท่ี
ประเทศออสเตรเลีย พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนไทยให้ระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก ทั้ ง
องค์ประกอบภายใน และภายนอก โดยองค์ประกอบภายนอกจะมีระดบัความส าคญัต่อนักเรียนไทย
มากกว่าองค์ประกอบภายใน เน่ืองจาก กลุ่มตวัอย่างนักเรียนไทยเห็นว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารท่ี
เพียงพอ การเปรียบเทียบข้อมูลเก่ียวกับหลักสูตรฯหรือสถาบนัฯ และข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือคน
ใกลชิ้ดให้ชกัชวน/สนบัสนุน มีความส าคญั และสามารถกระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจไปศึกษาท่ีประเทศ
ออสเตรเลียมากกวา่ ความช่ืนชอบ/ความมุ่งหวงัในอาชีพและการด าเนินชีวิติในอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ วนัวิสาข์ อ่อนชูศรี (2557) ศึกษาความตอ้งการศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาในต่างประเทศ
ของนกัศึกษาไทย พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาในต่างประเทศ ซ่ึงมี
ระดบัความส าคญัในการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความตอ้งการพฒันาตนเอง การเพิ่มทกัษะ
ดา้นภาษา การเป็นท่ียอมรับขององคก์ร มีโอกาสทางสังคมท่ีดีข้ึน การไดป้ระสบการณ์ด าเนินชีวิตในต่าง
แดน ความมัน่คง/ความกา้วหนา้ในชีวติ 
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5.2.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัองค์ประกอบของการตดัสินใจใน
การไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดทั้ง 4 ปัจจยั มีความสัมพนัธ์
องค์ประกอบการตดัสินใจโดยรวมอยู่ในระดบัสูง และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดแต่ละด้าน มีลักษณะความสัมพันธ์ต่อองค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอกท่ี
คลา้ยคลึงกนั โดยพบวา่ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบทั้ง 2 องคป์ระกอบ มากท่ีสุด 
รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบัจึแยกอภิปรายตาม
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดได ้ดงัน้ี 
5.2.4.1 ปัจจัยด้านสถานท่ีสัมพัน ธ์ ต่อองค์ประกอบของการตัด สินใจทั้ ง  2 
องคป์ระกอบ ซ่ึงเป็นปัจจยัอนัดบัแรกท่ีมีค่าความสัมพนัธ์มากท่ีสุด โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบั
ปานกลาง เน่ืองจากการเลือกไปศึกษาต่อในออสเตรเลียของนกัเรียนไทยนั้น ส่วนใหญ่จะพิจารณา
จากสถานท่ี เช่น เมืองท่ีตอ้งการจะไป สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสถานศึกษา ช่ือเสียงและ
ความน่าเช่ือถือของสถาบนัฯนั้นๆ โดยการใชเ้หตุผลจากขอ้มูลท่ีไดม้าท าการคิดวิเคราะห์เปรียเทียบ
ดว้ยทศันคติ หรือเป้าหมายชีวิตของตนเอง แลว้จึงจะสามารถเลือกไดว้า่ สถานบนัฯใดเหมาะสมกบั
ตนมากท่ีสุด แลว้จึงท าการพิจารณาปัจจยัดา้นอ่ืนๆเป็นล าดบัถดัไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
เกรียงศกัด์ิ แสงจนัทร์ (2549) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยับูรพา พบว่า 
ภาพลกัษณ์ของวิทยาลยั  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิตแตกต่างกนั อาจเน่ืองจากวทิยาลยัมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับของสังคมทัว่ไป มีความพร้อม
ในการจดัการศึกษา มีความทนัสมยัในทุกดา้น  
5.2.4.2 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัองค์ประกอบของการตดัสินใจทั้ง 2 
องคป์ระกอบอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงรองจากปัจจยัดา้นสถานท่ี เน่ืองจากในประเทศออสเตรเลียมี
สถาบนัการศึกษาจ านวนมาก ท าให้นกัเรียนมีตวัเลือกมาก แต่ละแห่งมีหลกัสูตรฯท่ีมีความโดดเด่น
และมีอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีศกัยภาพ แตกต่างกนั จึงอาจส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถพิจารณาเพื่อท าการ
ตดัสินใจเลือกเรียนในหลกัสูตรฯนั้นๆจากองคป์ระกอบการตดัสินใจทั้งภานในและภายนอก เพื่อให้
เกิดความเหมาะสมกบัตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วนัวิสาข ์อ่อนชูศรี (2557)  ซ่ึงพบว่า 
หลกัสูตรท่ีเปิดสอน ส่งผลต่อความตอ้งการเลือกศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาในต่างประเทศ 
5.2.4.3 ปัจจัยด้านราคา มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของการตัดสินใจทั้ ง 2 
องคป์ระกอบอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงรองจากปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ เน่ืองจาก นกัเรียนท่ีสนใจจะไป
เรียนในสถาบนัการศึกษาใดๆนั้น นักเรียนจะตอ้งทราบขอ้มูลค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนก่อน และน าไป
เปรียบเทียบกบัสถาบนัฯแต่ละแห่งก่อน จึงจะตดัสินใจไดว้า่จะเลือกไปศึกษาท่ีสถาบนัฯนั้นหรือไม่ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกวรรณ สุวรรณที และสุนิสา นาคะเต (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล
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ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทระหวา่งในประเทศกบัต่างประเทศในหลกัสูตร
บริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต(MBA) กรณีศึกษา: นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบวา่ ปัจจยัดา้นราคา ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจในการเลือกศึกษาระหวา่งในประเทศกบัต่างประเทศอยา่งมาก เช่น ค่าใชจ่้าย
ขณะก าลงัศึกษา ค่าหน่วยกิจ/ค่าหลกัสูตรฯ ค่าท่ีพกั ค่าเดินทาง และค่าธรรมเนียม ตามล าดบั 
5.2.4.4 ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กับองค์ประกอบของการ
ตดัสินใจทั้ง 2 องคป์ระกอบอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากการส่งเสริมการตลาดนั้น ช่วยให้ผูเ้รียน
และคนทัว่ไปสามารถไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัหลกัสูตรฯ สถาบนัการศึกษา ท าให้การโฆษณา
สามารถทัว่ถึงกลุ่มลูกคา้มากข้ึน และเป็นการการกระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจเพิ่มมากข้ึน หรือหาก
สถาบนัฯใด มีโปรโมชัน่ท่ีดีเก่ียวกบัในหลกัสูตรฯท่ีนกัเรียนสนใจ ก็จะท าให้ตดัสินใจเลือกไปศึกษา
ต่อท่ีประเทศออสเตรเลียได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรียานุช อินเทวา และไกรชิต สุตะเมือง 
(2556) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในต่างประเทศ ผล
การศึกษาพบวา่ ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ การโฆษณา การท า
ตลาดทางตรง การขายโดยบุคคล และการส่งเสริมการตลาด ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบั
ปริญญาโทในต่างประเทศ 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ขอ้เสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาเก่ียวกับองค์ประกอบของการตดัสินใจไปศึกษาต่อท่ี
ประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ต่อองค์ประกอบ
ของการตดัสินใจ จึงเสนอแนวทางได ้ดงัน้ี 
1. ผูบ้ริหารของศูนยแ์นะแนว หรือบริษทัแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ควรจดัให้มี
การฝึกอบรม/ใหค้วามรู้แก่เจา้หนา้ท่ี เก่ียวกบัขอ้มูลหลกัสูตรฯ สภาพแวดลอ้มของทางสถาบนัการศึกษา
ท่ีต่างๆ และการด ารงชีวิตในประเทศออสเตรเลีย จนมีความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้เพื่อให้สามารถแนะน า
ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์แก่นกัเรียนสนใจไดเ้ป็นอยา่งดี 
2. ผูบ้ริหารของศูนยแ์นะแนว หรือบริษทัแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ควรจดัอบรม
ความรู้ในด้านการขายให้แก่เจา้หน้าท่ี เพื่อให้สามารถท าการเสนอขายหลกัสูตรฯ หรือเป็นตวัแทน
ให้กับสถาบันการศึกษาในการเสนอขายคอร์สเรียน/หลักสูตรฯให้แก่นักเรียนไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
3. บริษทัแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ควรจดัใหมี้การประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆ เพิ่ม
มากข้ึน นอกจากจะท าเป็นป้าย โปสเตอร์ ใบปลิว โฆษณาทางวิทยุ และส่ืออินเตอร์เน็ตแลว้ ควรมีการ
ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก เพื่อให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูท่ี้สนใจจะไปเรียนต่อได ้และมีการประชาสัมพนัธ์
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหส้ถาบนัการศึกษาเป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน  
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4. ผูบ้ริหารของสถานศึกษาในประเทศไทยท่ีเปิดหลกัสูตรนานาชาติ ควรพฒันาหลกัสูตร
การเรียนการสอน และสถานศึกษา เช่น มีการตรวจอาคาร/สถานท่ี ส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ์ต่างๆ
ใหส้ามารถใชง้านไดดี้ มีการตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาในสถาบนัอยูเ่ร่ือยๆ หรืออยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
และน าวทิยาการใหม่ๆมาพฒันาสถานศึกษา เพื่อให้มีคุณภาพทดัเทียมและสามารถแข่งกบัสถาบนัฯใน
ต่างประเทศได ้โดยจดัให้มีคณะกรรมการ/เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาในแต่ละปี ท าการ
ประเมินผลและพฒันาองคก์ร รวมทั้งการพฒันาบุคลากร/ครูผูส้อนให้มีศกัยภาพ โดยการประเมินและ
จดัอบรมบุคลากรครูผูส้อนใหมี้คุณภาพมากข้ึน 
5. ผูบ้ริหารของสถานศึกษาในประเทศไทยเปิดหลกัสูตรนานาชาติ ในการก าหนดราคา 
เน่ืองจาก ค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนส่วนใหญ่นั้น เกิดจากการจา้งงานบุคลากรชาวต่างชาติมาสอนนกัเรียน และ
อุปกรณ์/ส่ือเรียนการสอนท่ีมีความทนัสมยั ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายท่ีสูง จึงควรนโยบายในก าหนดราคาท่ี
เหมาะสม และไม่สูงเกินกวา่สถานศึกษาในประเทศออสเตรเลีย เพื่อใหน้กัเรียน/ผูป้กครองท่ีสนใจจะส่ง
บุตรหลานไปเรียนต่อต่างประเทศ สามารถท าการตดัสินใจเลือกเรียนต่อหลกัสูตรนานาชาติในประเทศ
ไทยแทนได ้ 
6. สถานศึกษาหลกัสูตรนานาชาติในประเทศไทย ควรส่งเจา้หน้าท่ี/บุคลากรภายในองค์กร 
ไปศึกษาดูงานท่ีประเทศออสเตรเลีย เพื่อใหร้ะบบการศึกษามีมาตรฐาน และมีการบริหารจดัการท่ีดีข้ึน 
7. ผูบ้ริหารของโรงเรียน หรือเจ้าหน้าท่ีของสถาบันการศึกษาในออสเตรเลีย ควรให้
ความส าคัญกับการก าหนดราคาเป็นพิเศษ เน่ืองจากผลจากการศึกษาน้ี พบว่า ปัจจัยด้านราคามี
ความส าคญัต่อการตดัสินใจของเด็กนกัเรียนไทยมากท่ีสุด ซ่ึงในการก าหนดค่าหลกัสูตรฯ ค่าอุปกรณ์
การเรียน และค่าใช่จ่ายต่างๆ จะตอ้งพิจารณาจากปัจจยัหลายๆด้าน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจการศึกษา เน่ืองจาก ในประเทศออสเตรเลียมีสถาบนัการศึกษาจ านวนมากท่ีมีหลกัสูตรฯคลา้ยคลึง
กัน และต้องพิจารณาจาก ท าเลท่ีตั้ งของสถานศึกษา ส่ิงอ านวยความสะดวก เพราะราคาท่ีความ
เหมาะสมในเรียกเก็บจากนกัเรียน  
8. ผูบ้ริหารของสถาบนัการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ควรมุ่งเน้นดา้นการพฒันาคุณภาพ 
และมาตรฐานของหลกัสูตรฯ และอาจารยผ์ูส้อนให้มีศกัยภาพ เพราะผลจากการศึกษาน้ี พบวา่ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑมี์ความส าคญัรองจากปัจจยัดา้นราคา โดยทางโรงเรียนควรรักษาระดบัมาตรฐาน และเพิ่ม
การมีศกัยภาพใหแ้ก่บุคคลกร โดยการจดัใหมี้การฝึกอบรมดา้นวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ือง
แก่บุคลากร/อาจารยผ์ูส้อน เพื่อใหส้ามารถรักษามาตรฐานการสอน เพิ่มความรู้ใหม่ๆในการสอน ท าให้
หลกัสูตรฯ หรือวทิยาการท่ีทนัสมยั และเขา้กบัการเรียนการสอนในปัจจุบนัได ้ 
9. ผูบ้ริหารของสถาบนัการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ควรพฒันาคุณภาพ และมาตรฐาน
ของสถานศึกษา เน่ืองจากปัจจยัในดา้นสถานท่ี มีระดบัความส าคญัมาก รองจากดา้นผลิตภณัฑ์ โดย
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคญัในเร่ืองสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงการท่ีสถานท่ีจะมีช่ือเสียง ต้องมาจาก
หลกัสูตรฯท่ีมีคุณภาพ และการสอนของอาจารยท่ี์ดี มีศกัยภาพ ท าให้เด็กนกัเรียนสามารถเป็นคนเก่ง 
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และน าความโด่งดงัทางดา้นวิชาการมาให้แก่สถาบนัฯนั้นๆได ้ส่วนการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงมีระดบั
ความส าคญัมากเช่นกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนไทยไดใ้หค้วามส าคญัเร่ือง การให้ส่วนลดค่าหลกัสูตร
ฯ ค่าอุปกรณ์การเรียน ซ่ึงเห็นไดว้่า ดา้นราคา หรือค่าใชจ่้ายยงัคงมีความส าคญักบันกัเรียนมาก ดงันั้น 
ทางผูบ้ริหาร หรือเจา้หน้าท่ีของสถาบนัฯควรมีการจดัท าโปรโมชั่น เป็นส่วนลดให้แก่เด็กนักเรียน 
เพื่อให้เกิดความน่าสนใจต่อผูท่ี้ตอ้งการหาคอร์สเรียน หรือหลกัสูตรฯท่ีเขาสนใจ ท าให้ทางสถาบนัฯมี
ยอดการสมคัรเรียนท่ีเพิ่มข้ึนได ้ 
10.  ผูบ้ริหารของสถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ควรจัดให้เจ้าหน้าท่ีคอยให้
ค  าปรึกษาแนะแนวการศึกษาแก่เด็กนกัเรียนต่างชาติท่ีสนใจไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลียโดยตรง 
เพราะช่วยให้นักเรียนสามารถไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน เป็นการเพิ่มยอดนกัเรียนให้เขา้มาสมคัร
เรียนกบัทางสถาบนัฯไดม้ากข้ึน จึงควรส่งเสริมและพฒันาใหมี้เจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ ความสามารถเขา้มา
ปฏิบติังานในดา้นน้ีโดยตรง หรือ การติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก หรือบริษทัเอกชนท่ีมี
หน้าท่ีในการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ท่ีอยู่ในประเทศไทยให้เป็นตัวแทนท่ีจะคอยให้
ค  าแนะน าเร่ืองการศึกษาในหลกัสูตรฯต่างๆ โดยทางโรงเรียนหรือสถาบนัฯจะตอ้งคอยประสานงานกบั
ตวัแทนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานดา้นการส่งเสริมการตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาวา่กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นนกัเรียนไทยตดัสินใจไปศึกษาท่ี
สถาบนัหรือมหาวิทยาลัยไหนของประเทศออสเตรเลีย  และกลุ่มตวัอย่างส าเร็จการศึกษาทางด้าน
สาขาวิชาอะไร เพื่อให้สามารถทราบกลุ่มเป้าหมายท่ีมีแนวโน้มจะไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลียได้
ชดัเจนข้ึน 
2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเพิ่มตวัแปรส่วนประสมการตลาดท่ีใช้น ามาศึกษาจาก 4 P 
เป็น 7 P หรือ 8P เป็นตน้ เพื่อใหก้ารวเิคระห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความชดัเจนมากข้ึน 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 
เร่ือง  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีความสัมพนัธ์ต่อองค์ประกอบของการตัดสินใจไปศึกษาต่อ 
ทีป่ระเทศออสเตรเลยี 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามชุดน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลไปใช้ประกอบการศึกษาคน้ควา้
อิสระของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลงัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยข้อมูลส่วนตัวของผูเ้ก็บแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็น
ความลบั ซ่ึงขอ้มูลของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาคน้ควา้ จึงใคร่ขอความร่วมมือในการกรอก
แบบสอบถาม และขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านในคร้ังน้ี 
 
รายละเอียดของแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูก้รอกแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2  ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ในการไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย 
ส่วนท่ี 3  องคป์ระกอบของการตดัสินใจเพื่อไปศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย 
ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัการตดัสินใจในการเลือกไปศึกษาต่อท่ีออสเตรเลีย 
 
ส่วนที ่1  ข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้กรอกแบบสอบถาม  
ค ำช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุดเพียง 1 ตวัเลือก 
1. เพศ:   ชาย      หญิง 
2. อาย:ุ   13 - 18 ปี    19 – 22 ปี    23 - 30 ปี 
  31 – 40 ปี    41 - 50 ปี 
3. สถานภาพ:     โสด    สมรส     หยา่ร้าง 
4. วฒิุการศึกษาสูงสุด: 
 ระดบัประถมศึกษา      ระดบัมธัยมศึกษา      ระดบัปวช.  
 ระดบัปวส.       ปริญญาตรี       ปริญญาโท   
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5. อาชีพ:  
 นกัเรียน/นกัศึกษา     รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ     พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 
 คา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั / เจา้ของกิจการ            อ่ืนๆ......................................... 
 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของท่าน: 
    10,001 – 20,000 บาท      20,001 – 30,000 บาท     30,001 – 40,000 บาท 
 40,001 – 50,000 บาท      50,001 – 60,000 บาท     60, 001 บาทข้ึนไป  
 
7. รายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือนของครอบครัว: 
 20,001 – 30,000 บาท      30,001 – 40,000 บาท     40,001 – 50,000 บาท 
 50,001 – 60,000 บาท      60,001 – 70,000 บาท     70, 001 บาทข้ึนไป  
 
ส่วนที ่2   ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ในการไปศึกษาต่อทีป่ระเทศออสเตรเลยี 
ค ำช้ีแจง ท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุดเพียง 1 ตวัเลือก  
(มีความส าคญัมากท่ีสุด=5  มีความส าคญัมาก=4  มีความส าคญัปานกลาง=3  มีความส าคญันอ้ย=2  ไม่มี
ความส าคญัเลย=1) 
 
ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด 
ระดับความส าคัญ 
มากทีสุ่ด มาก ปาน
กลาง 
น้อย ไม่เลย 
5 4 3 2 1 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์      
8. ช่ือเสียงของหลกัสูตรการเรียนการสอน      
9. คุณภาพ และมาตรฐานของหลกัสูตรการเรียนการสอน      
10. ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ท่ี เ ปิ ด ส อ น ใ น
สถาบนัการศึกษา 
     
11. หลกัสูตรฯมีความแตกต่างจากในไทย เช่น มีกิจกรรมการ
เรียนนอกหอ้งเรียนมากกวา่ หลกัสูตรฯน่าสนใจกวา่ เป็นตน้ 
     
12. อาจารยผ์ูส้อนมีศกัยภาพ มีความรู้ความสามารถ      
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ปัจจยัดา้นราคา:      
13. ค่าหลกัสูตรการเรียนการสอน/ค่าเทอม      
14. ค่าอุปกรณ์ทางการศึกษาท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการศึกษา      
15. ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมสมคัร ค่ากิจกรรม
ต่างๆ 
     
16. ค่าสวสัดิการในระหวา่งก าลงัศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าหอพกั 
ค่ารถ ค่าประกนัสุขภาพ เป็นตน้ 
     
ปัจจยัดา้นสถานท่ี:      
17. ช่ือเสียงของสถานศึกษา      
18. ท าเลท่ีตั้งของสถานศึกษา เช่น อยูใ่นเมือง อยูใ่กลส้ถานท่ี
ส าคญั ใกลท่ี้พกั 
     
19. สถานศึกษามีมาตรฐาน/ไดรั้บการรับรองจากหน่วยงาน
การศึกษาในประเทศไทย เช่น ส านกังาน ก.พ., 
กระทรวงศึกษาธิการ 
     
20. ส่ิงแวดลอ้มภายในสถานศึกษา เช่น ตึกเรียน/หอ้งเรียน 
สนามกีฬา โรงยมิ หอ้งคอมพิวเตอร์ หอ้งสมุด เป็นตน้ 
     
21. ส่ิงอ านวยความสะดวกรอบนอกสถานศึกษา เช่น รถโดยสาร 
ร้านอาหาร ร้านคา้ ร้านเสริมสวย ฟิตเนส หา้งสรรพสินคา้ 
เป็นตน้ 
     
22. สวสัดิการ/ส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานศึกษา เช่น Wifi 
คอมพิวเตอร์   
     
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด:      
23. การใหส่้วนลดค่าสมคัร/ค่าเทอม/ค่าอุปกรณ์การเรียน      
24. มีทุนการศึกษาจากสถานศึกษามอบใหแ้ก่นกัเรียน นกัศึกษา      
25. มีเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้  าปรึกษา/แนะน าเร่ืองต่างๆในการไป
ศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลียโดยตรง 
     
26.  การรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถาบนัฯ/หลกัสูตรฯ เช่น จากใบปลิว 
ป้ายโฆษณา โทรทศัน์ วทิย ุอินเตอร์เน็ต นิตยาสาร เป็นตน้  
     
27. สถานศึกษาใหก้ารช่วยเหลือในการจดัหานายจา้งใหแ้ก่
นกัเรียนฝึกงาน 
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ส่วนที่ 3 องค์ประกอบของการตัดสินใจไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียค ำช้ีแจง ท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ี
ตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุดเพียง 1 ตวัเลือก  
มีความส าคญัมากท่ีสุด=5  มีความส าคญัมาก=4  มีความส าคญัปานกลาง=3  มีความส าคญัน้อย=2  ไม่มี
ความส าคญัเลย=1) 
องค์ประกอบของการตดัสินใจไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลยี 
ระดบัความส าคัญ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่เลย 
5 4 3 2 1 
      
28. ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมากเพียงพอในการตดัสินใจไปศึกษา
ต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย เช่น ขอ้มูลสถานศึกษา หลกัสูตรฯ 
ค่าใชจ่้ายในการศึกษาเล่าเรียน เป็นตน้ 
     
29. ท่านไดเ้ปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัระบบการศึกษาของประเทศ
ออสเตรเลียและประเทศอ่ืนแลว้ และพิจารณาวา่เป็นทางเลือกท่ี
ดีกวา่ประเทศอ่ืน 
     
30. ท่านไดเ้ปรียบเทียบขอ้มูลค่าใชจ่้ายต่างๆในการไปศึกษาต่อท่ี
ออสเตรเลียกบัประเทศอ่ืนๆแลว้ ก่อนท าการตดัสินใจ 
     
31. การเลือกไปศึกษาท่ีประเทศออสเตรเลียสามารถตอบสนองได้
ตรงตามวตัถุประสงคข์องท่านมากกวา่ประเทศอ่ืน 
     
32. ท่านสามารถน าความรู้จากการเลือกไปศึกษาต่อท่ีประเทศ
ออสเตรเลีย เพ่ือใหก้า้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน/สายอาชีพ 
     
33. ท่านสามารถน าประสบการณ์ใหม่ๆจากการไปศึกษาต่อท่ี
ออสเตรเลีย มาปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
     
34. ท่านมีความช่ืนชอบในวฒันธรรม สงัคม ความเป็นอยู ่และ
สภาพแวดลอ้มของประเทศออสเตรเลีย 
     
35. บุคคลอ่ืนมีส่วนช่วยในการตดัสินใจ ใหท่้านไปศึกษาต่อท่ี
ออสเตรเลีย (เช่น คนในครอบครัว เพ่ือน คนรู้จกั) 
     
 
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตดัสินใจในการเลือกไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลยี 
ในความคิดเห็นของท่านคิดวา่อะไรเป็นสาเหตุท่ีท าใหท่้านตดัสินใจไปศึกษาต่อท่ีออสเตรเลีย นอกเหนือจากขอ้
ค าถามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ (ถา้มี) 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 
ช่ือ สกุล   นางสาวธิติมา จนัทร์ด ารงค์ 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5710521009 
วุฒิการศึกษา  
วุฒิ      ช่ือสถาบันการศึกษา   ปีทีส่ าเร็จ
การศึกษา 
บริหารธุรกิจบณัฑิต(การบญัชี)  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  2551 
ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 
ต าแหน่ง     สถานทีท่ างาน 
ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด   บริษทั อินเตอร์ เลิร์นน่ิง จ  ากดั 
 
